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Akademimiz 90. yılını tamamlarken, bir yüzyıla yakın ha­
yatının bilançosunu ortaya koyması gerekmektedir :
1883 yılında kurulmuş, güzel sanatların dört kolunda (mi­
marlık, resim, heykel, el sanatları) dört bölüm olarak hiz­
met etmiş, 40 yıl osmanlı imparatorluğunun son günleri, 
50 yıl Cumhuriyet ve güzel sanatlar öğretimi yapan tek 
kurum, bugünkü ismiyle, «Devlet Güzel Sanatlar Akade­
misi».
Akademimizin yüzyıla yaklaşan bir öğretim kurumu olma­
sı kendi başına fazla bir önem taşımayabilir, ancak, yur­
dumuzda güzel sanatlar öğretiminin başlaması da Akade­
mimizin kuruluşu ile beraberdir. Ayrıca, bu durum 90 yıl- 
danberi değişmemiştir. Güzel Sanatlar Akademisi 90 yıl­
dan bugüne mutlaka gelişmiş, fakat ikinci bir müessese 
kurulamamıştır. Bu cihete değinmemizin sebebi yurdumuz­
da güzel sanatlar eğitiminin daha yaygın olması amacı 
iledir, dileriz yurdumuzda Güzel Sanatlar Akademileri ço­
ğalsın...
90 yıl bugün tarih olmuştur, 90 yılda yurdumuzda güzel 
sanatların durumu, yapılanların canlı şahitleridir. Yargıyı 
elbette sîzler yapacaksınız, sorumlular, hizmet yapanlar, 
elbette bu yoldan uyarılır, özellikle sorumlu ile hizmet ya­
panı gereğinde birbirinden ayırmak, kanaatıma göre, ye­
rinde olur. Zira kurumların hizmet yapabilmeleri için belli 
imkânlara sahip olmaları gereği de aşikârdır.
Bunun yanında, teşvik ve konuya yeteri kadar önem ve 
değer vermek, başarıda çok büyük paya sahiptir. Bu an­
lamda büyük Atatürk'ün güzel sanatlara ve sanatçıya her 
fırsatta destek olması, onları teşvik, takdir etmesi, önemli 
ilerlemelere, gelişmelere yol açmıştır.
Bizim için büyük değer taşıyan ve sanatçılara bugün dahi 
güç veren bu güzel sözlerden birkaçını tekrarlamak ger­
çekten zevkli bir görevdir :
«Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir.»
«Hepiniz mebus olabilirsiniz... vekil olabilirsiniz, hatta 
cumhurreisi olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız. 
Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları 
sevelim.»
«...Türk Milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanattan 
sevmek ve onda yükselmektir... Bunun içindir ki, mil­
letimizin güzel sanatlara sevgisini mütemadiyen ve 
her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf et­
tirmek millî ülkümüzdür.»
«Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrum ise, tam  
bir hayata malik olamaz.»
«Sanatkâr, cemiyette uzun cehit ve gayretlerden son­
ra alnında ışığı ilk hisseden insandır.»
«insanlar mütekâmil olmak için bazı şeylere muh­
taçtır. Bir millet ki, resim yapamaz, bir millet ki fen­
nin icabettirdiği şeyleri yapamaz, itiraf etmelidir ki o 
milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.»
Gerçekten Güzel Sanatlar Akademimizin hamle yılları 
1926'dan, yani Cumhuriyetle başlar. Millî Mücadele zafer­
le sonuçlanmış. Cumhuriyet gelmiş ve sanat konuları ele 
alınmıştır. Türkiye'mizi bir batı devleti yapmak amacıyla 
ard arda devrimlere girişmiş muzaffer bir önder : Atatürk, 
dinamik bir Millî Eğitim Bakanı : Necati Bey, aynı dina­
mizm ile dolu bir akademi müdürü: ressam Namık İs­
mail.
1926 yılına kadar binadan binaya göçebe bir şekiide taşı­
nan akademi, ilk kez, Osmanlı İmparatorluğunun son mil­
let meclisi binası olmuş Fındıklı'daki Çifte Saraylardan bi­
rine, bugünkü binasına, yerleşiyor.
O zamanın akademisi için bu, büyük bir nimet...
1926'dan günümüze kadar akademimiz, bünyesinde za­
man zaman reformlar yapmıştır. Akademimizin tarihi, bu 
gelişmeleri dile getirmektedir. Bu sayededir ki maddî yok­
sulluklara rağmen akademimiz, devamlı olarak dünya stan­
dartlarına uygun bir güzel sanatlar öğretim ve eğitimi ver­
miştir.
Hatırlamak lâzım. Millî Mücadele kazanılmış, kahramanla­
ra anıtlar dikilmeli, amma, ilk heykelleri İtalyan, Alman hey- 
keltraşları yapmışlar : Kanonika, Krippel... Neden?
Akademi 40 yıldanberi vardı... Ama, cumhuriyetle yetişen 
türk sanatçıları, Kanonikaların, Kripellerin yerini hemen 
atmışlardır.
Biz burada 90. yıldan sonra gelecek gelişmeler üzerinde­
ki düşüncelerimizi dile getirmeği daha uygun bulmakta­
yız : Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, yurdumuzda, gü­
zel sanatlar alanında öğretim yapan tek kurum, 1883'de 
kurulmuş, 1928 yılında ismi «Güzel Sanatlar Akademisi» 
olmuş ve bugün 4 bölümü de (Mimarlık, Resim, Heykel, 
Dekoratif Sanatlar), 5 yıllık yüksek dereceli öğretim ve 
eğitim yapmaktadır. Akademimizin bu gelişmesine devam 
etmesi şarttır.
Çok süratli gelişen Japonya'daki «Tokyo Güzel Sanatlar 
Üniversitesi» ni misal olarak sunmakla, bu gelişmenin han­
gi yönde ve nasıl olması gerektiğini daha açık bir şekilde 
belirtmek istiyoruz :
1887 Ekim ayında, Tokyo Güzel Sanatlar Okulunun ve Mü­
zik Okulunun kuruluşu.
1949'da, bu iki okulun 4 yıllık Üniversite kursu halinde re­
forme edilmesi.
1954'de, her iki fakülteye (güzel sanatlar ve müzik) bağlı 
ileri dersler konulması ve ayrıca, müzik fakültesine bağlı 
bir müzik okulu kurulması.
1963'de, her iki fakülteye de ikinci derece öğretim ve mas­
ter kısmının konulması.
1965'de, eski sanatlar araştırma enstitüsünün güzel sa­
natlar fakültesine bağlı olarak kurulması.
1966'da, Üniversiteye bağlı bir sanat müzesinin kurulması.
Görüldüğü gibi, akademimizin, müzik kısmı hariç, bütün 
kuruluşları Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde aynen 
vardır. Asıl mühim olan Akademimizle hemen hemen aynı 
tarihte kurulan bir güzel sanatlar okulunun nasıl bir üni­
versiteye dönüştüğünü belirtmek konusudur. O halde «ye­
ni üniversiteleri mevcut üniversiteler meydana getirir» teo­
risi burada uygulanmamıştır. Hakikatta «yeni üniversitele­
ri, mevcut üniserviteler meydana getirin) iddiası doğru de­
ğil, hatta dar ve zararlı bir görüştür.
Kısaca verdiğimiz, Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi mi­
sali, akademimizle hakikaten pek büyük benzerliklere sa­
hiptir. Biraz evvel akademimizin, gelişmesine devam et­
mesinin şart olduğunu açıklamıştık, nedenini şimdi söyli- 
yelim : Çünkü Güzel Sanatlar Akademisi bu statüde kal­
mamalıdır, mademki dünya standartlarına göre, en üst ka­
demede, sanat öğretim ve eğitimi yapmaktadır, o hakle bü­
tün dünyada bu tür kurumların statülerine sahip olma­
lıdır.
Akademimiz, bir kanuna ancak 1969 yılında sahip olabil­
miştir. Bu kanunla kendisine verilen yalnız bilimsel özerk­
liktir. Bunun yanında pek çok şeylere akademimiz, hâlâ sa­
hip değildir.
Her suretle, ismi ister Akademi olsun ister Üniversite ol­
sun, kurumumuz, mutlaka Üniversiteye eşit bir statüye 
sahip olmalıdır.
Ayrıca Akademimiz, malî imkânlar ve idari özerklik bakı­
mından da Üniversitelere eşit haklara sahip olmalıdır. 
Çünki yaptığ görev budur ve bu görevi yapan başka ku­
rum da yurdumuzda mevcut değildir, yani, kurulacak diğer 
güzel sanatlar öğretimi veren kurumlan da akademimiz 
doğuracaktır.
90 yıldanberi, mimarlık, resim, heykel ve dekoratif sanat­
lar alanında öğretim ve eğitim yapan Akademimizin dört 
bölümüne bu yıl toplam 1470 lise mezunu girmek istemiş­
tir. Üniversite giriş sınavından kazanılmış puanlarla gelen 
bu adayları, yüksek mimarlık bölümü için ayrı olmak üzere 
birer yetenek sınavına tabi tuttuk, bunun sonunda yapı­
lan sıralamalarla mimarlık bölümüne 50, resim bölümüne 
50, heykel bölümüne 1, ve dekoratif sanatlar bölümüne 43 
olmak üzere toplam 144 öğrenci aldık.
Diğer taraftan, 1971 -72 yılında üç dönemde toplam 105 me­
zun verdik, bunların 62'si mimarlık, 34'ü resim, 9'u hey­
kel ve 38'i dekoratif sanatlar bölümünün kollarından dip­
loma almışlardır.
Akademimizin öğretim kadrosu, dört bölümde, 43 profe­
sör, 19 doçent, 7 öğretim görevlisi, 4 okutman, 32 asistan, 
olarak toplam 105 öğretim elemanından oluşmaktadır.
Akademimizin Üniversite fakültesi niteliğinde dört bölü­
münden başka, üç araştırma kurumu da vardır : Birisi 1937 
yılında Atatürk'ün emir ve irşatlarıyla kurulan Resim ve 
Heykel Müzesidir.
Bu Müze de yurdumuzda tek kurumdur, çok genç olan 
Türk Resim ve Heykel sanatının hâzinesi, şahitleri, bura­
da toplanmıştır.
Diğeri, 1951 yılında kurulmuş olan Türk Sanatı Tarihi Ens­
titüsüdür. Bir araştırma kurumu olan bu enstitü,türk sa­
natı varlıklarını araştırır, inceler ve incelemeye açık tutar.
Üçüncü kurum ise, Türk Film Arşivi'dir. Bu kurum, sinema 
filmlerini toplar, arşivler, inceler ve incelemeye açık tutar. 
1971 -7 2  öğretim yılından itibaren, özel yüksek okulların 
kapatılmaları ile. Akademimize bağlı iki yüksek okulumuz 
meydana gelmiştir : Mimarlık Y. Okulu ile Uygulamalı En­
düstri Sanatları Y. Okulu. Bu iki okulumuz da klasik liseyi 
bitirmiş olan gençleri Üniversite giriş sınavlarında kazanıl­
mış puanlara göre ve ayrı bir yetenek sınavı ve sıralama 
ile alır. Bu okullarımızda gündüz öğretimi 4 yıl, gece öğre­
timi ise, 4 yıla eşit, 5 yıldır.
Bu okullarımız yurt ihtiyaçlarına cevap verecek uygula­
yıcı mimarlar ve endüstri dizaynerleri yetiştirmekte olup 
her iki okulumuzda 1400 kadar öğrenci öğretim ve eğitim 
görmektedir.
Devlet Güzel Sanatlar Akademimiz, öğretim ve araştırma 
ve yayın hizmetleri yanında, yaygın sanat eğitimine de 
büyük katkıda bulunmaktadır.
Akademimiz, ayrıca milletlerarası sanat alışverişini çok 
canlı tutmakta, yerli sergilerin yanı sıra salonlarımız, de­
vamlı olarak dış ülkelerden gelen sergiler, konferanslar ve 
konserlerle sanat hareketleri içindedir.
uBugün yurdumuzun çeşitli sistemlerinde reformlar yapıl­
ması için çabalar sarfolunmaktadır. Bu reformlar içinde, 
öğretim ve eğitimde reform konusu belli bir önem taşı­
maktadır.
Eğitim reformunda, güzel sanatlar öğretim ve eğitiminin 
durumu ise özelliklerine göre ele alınmalıdır.
Yurdumuzda 3.cü beş yıllık kalkınma plânında, güzel sanat­
lara ve onun öğretim ve eğitimine yeteri kadar önem ve­
rildiğini ve bir hedef tesbit olunduğunu göremediğimize 
burada işaret etmek isterim.
Ancak, kültür işleriyle görevli Devlet Bakanlığının anlayış­
lı tutumu, bu eksiğin etkisiz olacağı kanaatini bize vermek­
tedir. Akademimiz, Bakanlık ve Müsteşarlığımızın, bu yol­
da olumlu davranışlarına dayalı olarak 1971 yılındanberi 
bünyesinde gelişmeleri sağlıyacak teşebbüslere girişmiş 
bulunmaktadır.
Bu teşebbüsleri şöylece sıralıyabitiriz :
a) Şimdiki binamızın yanındaki, yani, Çiftesaraylar'ın di­
ğer binasının 1970 yılındanberi restorasyon ve tamirine 
başlanmıştır. Bu inşaatla birlikte, iki bina arasında bir ki­
taplık binası ve bir de oditoryum binasına akademimiz ya­
kında kavuşacak, böylece Fındıklı'da iş hanlarında kiracı 
olmaktan kurtulacaktır.
b) Akademimizin gzerk bir bütçeye ve tüzel kişiliğe ka­
vuşması konusundaki çalışmalar Bakanlığımıza intikal et­
miş olup başarılı bir şekilde yürütülmektedir.
c) Dolmabahçe Sarayının veliaht dairesinde bulunan Re­
sim Heykel Müzemiz, binanın içinin ahşap olması sebebiy­
le her an yangın tehlikesiyle karşı karşıyadır. Duruma ça­
re olarak. Kültür Müsteşarlığımız bir arsasını yeni bir Re­
sim Heykel Müzesi binası inşa etmek üzere ayırmıştır, bu 
konuda çalışmalar ilerlemektedir.
d) Devlet Güzel Sanatlar Akademimiz aslında, resim, hey­
kel ve diğer sanat faliyetleri için, 65 yıldır yanık halde ha­
rap olmaya terk edilmiş değerli bir eserin, Çırağan Sarayı­
nın, restore edilerek akademimize verilmesini Erim Hükü­
metleri sırasında bir düşünce olarak ileri sürmüş ve bu tek­
lif olumlu karşılanmıştır. Bugün, Çırağan Sarayının tamir 
ve restorasyonu konusu ile sayın Devlet Bakanımızın ve 
sayın Bayındırlık Bakanının ilgilendiklerini bilmekte ve se­
vinmekteyiz.
90. yılda ve Cumhuriyetimizin 50. yılında önemli bir konu­
ya değinmek yerinde olur : Güzel Sanatlar Akademimiz 
yurtta güzel sanatlar eğitim ve öğretimi yapan tek ku­
rum olmamalıdır.
Biz, yurdumuzun daha birçok yerinde Güzel Sanatlar Aka­
demilerinin kurulmasını diliyoruz. Cumhuriyetin 50. yılında 
Ankara'da bir Güzel Sanatlar Akademisinin açılması, 50. 
yılın çok parlak ve Atatürk'ün işaretlerine uygun, bir ba­
şarısı olacaktır.
Sanat sevilir ve sayılırsa, itibar görürse, sanatçı yetişir ve 
sanat eserleri ortaya çıkar. Yüksek uygarlık seviyesine 
ulaşmış toplumlar büyük sanatçılar yetiştirmiş olanlardır. 
Sanatçı yetiştirmek için yatırım yapmak. Güzel Sanatlar 
Akademileri ve Konservatuarlar açmak gerekir. Unutma­
malıdır ki, şerefli geçmişimizin şahitleri bugüne kadar gel­
miş olan sanat yapıtlarımızdır.
KURULUSUNDAN
BUGÜNE
AKADEMİ
Mustafa Cezar
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, bu yıl, kuruluşunun 90 
inci yılını dolduruyor. Ömrü doksan yılı bulmadan batan 
bir düzine devlet adı saymak mümkün olduğuna göre, bir 
kurum için 90 yıllık ömür şüphesiz azımsanmıyacak bir mik­
tardır. Akademinin 90 yıllık ömrünün en dikkate değer ta­
rafı, bu ömrün kesintisizliği, öte yandan başlangıçta dur­
gunca sayılabilecek bir devrenin mevcudiyetine, bunun 
arkasından gelen savaş yılları ve onu takip eden seneler­
de sıkıntılarla karşılaşılmasına rağmen, bazen âdeta sıçra­
malar yaparak kendi bünyesi içinde devamlı bir gelişme 
içinde oluşudur.
Türkiye'de Akademi kadar, öğretim alanı mahsullerinin 
uzun yıllar boyunca, yalnızca kendi kaynağına bağlı şekil­
de yurt yüzeyine yayılışını gören, ikinci bir öğretim kuru­
mu gösterilemez. Tabiî bu, onun, Türkiye'de güzel sanat­
lar alanında öğretim yapan tek kurum oluşundan ileri gel­
mektedir.
Doksan yıl öncesinin Türkiye'sinde, batılılaşma çabalarının 
epey zamandan beri sürdürülmesine rağmen; dinî eğitim ve 
buna bağlı düşüncelerin toplumda kuvvetle hâkim bulu­
nuşu, Türk halkının yüzyılların geleneğine bağlı zihniyetini 
devam ettirmekte oluşu hesaba katılırsa, Akademinin ku­
ruluşunun ne derece önem arzettiği daha da iyi anlaşılır. 
Onun içindir ki; Akademinin ömrünün 90 yıl geriye uza­
nışı, 90 rakamının aritmetik anlamından başka bir değer 
de taşır. Yüzyıllardan beri, çekingenlik kelimesiyle geçişti­
rilemeyecek düşünce ve duygularla insan resmine karşı 
âdeta alerji duymuş bir toplumda, resim ve heykel öğre­
timi yapacak bir kurumun kuruluşu, şüphesiz hayli dikka­
te değer bir olaydır, öyleyse, resim ve heykel yapmayı
Üst ve alt fotoğraf: 1926'da iki grup Akademili
öğretecek bir okul olan Akademinin kuruluşu, Türkiye'nin 
uygarlık değiştirme çabaları içinde yüzyılların geleneğin­
den sıyrılma, fanatizmden kurtulma, böylece zihniyet de­
ğişikliğine uğrama çizgisinde, küçümsenmemesi gereken 
bir yere sahiptir. Zira, bu zihniyet değişikliğine; bir hukuk, 
bir ticaret veya mühendislik okulunun açılması değil de, 
yüzyıllardan beri yasak sayılmış şeyleri öğretecek bir öğ­
retim kurumunun açılışı, şüphesiz daha belirli bir işaret teş­
kil edecektir.
Batılılaşma tarihimizde, Akademi açmanın bu türlü bir 
önem ve yeri bulunmakla beraber, konunun bir de batılı­
laşma çabalarının tümüne bağlı gelişme çizgisi üzerinde 
takibi gerekir. Konunun diğer bir yönü ise, zamanımızdan 
doksan yıl geriye uzanan bir kuruluş olayının, âni ve tepe­
den inme bir hareket olmayışıdır. Bu sebeple, kısacık da 
olsa, kuruluştan daha öncesine biraz gözatılması gereke­
cektir.
KURULUŞTAN ÖNCESİ :
Bilindiği üzere, «Batı Resmi» Türkiye'ye ondokuzuncu yüz­
yılın başlarında girmeye başladı. Türkiye'ye gelerek resim­
ler yapmış yabancılar bir tarafa bırakılırsa, Türkiye'de re­
sim ile ilgili ilk çalışmaların Mühendishane-i Berri-i Humâ- 
yun'da geçtiği görülür. 1795 senesinde öğretime başlayan 
Mühendishane-i Berri-i Humâyun'un, o sene hazırlanmış 
olan kanunnamesine göre; bu okulun programında resim 
dersi mevcuttu. Fakat bu müessesenin ilk yarım yüzyıllık 
ömrü içinde, resim derslerinin nasıl yapıldığına ve dersle­
rin kimler tarafından verildiğine dair bilgiye sahip değiliz. 
Topçu ve istihkam subayı yetiştirilmek üzere kurulan ve 
öğrencilerine mühendislik ve mimarlık bilgileri de verilen
Mühendishane'de gösterilecek resim dersi; şüphesiz, top­
lumun günah saydığı insan resmi değil, mühendislik ve 
mimarlık bilgilerinin gerektirdiği teknik resim olmalıydı. 
Sultan İkinci Mahmud'un kendi resmini yaptırmasının, in­
san resmine karşı duyulan taassubu kırmakta önemli bir 
başlangıç ve adım teşkil ettiğini bu vesileyle hatırlamak lâ­
zımdır.
1834’de kurulan Harbiye’nin programında da resim dersi 
vardı. Daha sonra bilhassa Abdülâziz devrinde açılan ba­
zı okulların programlarına da resim dersi konmuştu. İlk res­
samlar Mühendishane ve Harbiye de öğrenim görmüş su­
baylar arasından çıktı.
Akademi, ressam ve heykeltraştan başka mimar da yetiş­
tirilmek üzere kurulduğuna göre; bir de konuya mimarlık 
yönünden eğilmek lâzımdır.
Bilindiği üzere; tarihî âbidelerimizi yapan ünlü mimarlar 
«Hassa Mimarları Ocağı» rva dahildi. Bu ocak, genç isti­
datların yetişmesini sağlayan bir okul yerine de geçmek­
teydi. İmparatorluğun çöküntüye uğramasına paralel ola­
rak, bu ocak da onsekizinci yüzyılın sonlarında eski düze­
nini ve düzenle beraber bilhassa kaliteli mimar yetiştirme 
gücünü kaybetmeye başladı. 1831'de Hassa Baş Mimar­
lığı (Ser Mimârân-ı Hassa) kaldırılarak onun yerine Eb- 
niye-i Hassa Müdürlüğü görevi ihdas edildi.
Mühendishane-i Berri-i Hümâyun, esas itibariyle topçu ve 
istihkâm subayı yetiştirilmek üzere kurulmuş bir okuldu. 
Gerçi bu okulda mühendislik ve mimarlıkla ilgili bilgiler de 
verilmekteydi. Lâkin mezunları mühendis veya mimar olma­
yıp aslında topçu ve istihkâm subayı idiler.
Hassa mimarları ocağındaki mimar kalfa (halife) lığında, 
daha sonraları da Ebniye-i Hassa Müdürlüğü kalfalığında 
vuku bulan münhallere Mühendishane'nin son sınıf öğren­
cilerinden tayinler yapılırdı. Mühendishane-i Berri-i Hümâ- 
yun’un öğretime başladığı yıllarda Hassa Mimarları Ocağı 
eski kalitesini kaybetmiş durumda olduğundan, Mühendis- 
hane'den bu ocağa katılanlar arasından, büyük değer taşı­
yacak kimselerin çıkması pek beklenemezdi. Öte yandan 
bu konu ile ilgili olarak işaret edilmesi gereken bir nokta 
da; ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına ulaşıldığı sırada, 
bir hayli önemli işlerin yabancı mimarlara yaptırılmasıydı. 
Yine işaret edilmesi gereken bundan daha önemli diğer bir 
nokta ise; Ebniye-i Hassa Müdürü Abdülhalim Beyin 1834 
yılında padişah İkinci Mahmud'a bir mimar okulu kurulma­
sını teklif etmesiydi. Abdülhalim Bey, mühendishaneden 
yetişen mühendis subayların sivil mimariye intibak edeme­
diklerini görmüş, buna bir çâre olmak üzere, mühendisha­
ne halife ve öğrencilerine «fenn-i mimari» okutulması veya 
bir mimar okulu açılması hakkındaki fikirlerini bir yazı ile 
padişaha sunmuştu. Tarihimizde ilk defa bir mimar okulu 
Kurulmasından bahsedilmiş olması, elbette pek önemli bir 
meseleydi.
Bütün bu noktalara işaretten maksadımız, batı resmi Tür­
kiye ye girmek üzereyken, resimde olduğu gibi mimarlık 
alanında da eleman yetiştirecek bir müessesenin henüz 
memlekette mevcut olmayışına, yani bu alanın da boşlu­
ğuna, bilhassa dikkatleri çekmek içindir.
Sultan Abdülâziz'in resim sanatına karşı ilgi ve sevgi duy­
ması, aynı zamanda kendisinin de resim yapması, Türki­
ye de resim sanatının gelişme kaydetmesinde büyük rol
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oynamıştır. Türkiye'de ilk resim sergileri onun zamanınaa 
açıldığı gibi, ilk özel Resim Akademisi de onun zamanın­
da kurulmuştur. Bir resim dershanesi durumunda olan bu 
özel Akademi, Abdülâziz zamanında İstanbul'a getirtilen 
ve kendisine bir takım tablolar yaptırılmış olan ressam 
Guillemet tarafından 1874 eylülünde Beyoğlu'nda kurul­
muştu. Guillemet 1876 haziranında, öğrencilerinin iki yıl­
lık çalışmalarından örnekler veren bir sergi de açmıştır.
Bunlar, memlekette resmî bir akademinin kuruluşuna yol- 
açacak olaylardı. Bu arada Osmanlı tahtında saltanat de­
ğişiklikleri vuku bulmasına rağmen olayların akış yolu de­
ğişmedi. Ve nitekim 1877 yılında ilk defa resmi bir akade­
mi kurmak üzere faaliyete geçildi. Resim ve mimarlık ala­
nında öğretim yapacak bu okulun mimarlık kısmında Çın- 
gırya adında bir mimar fahriyyen öğretmenlik edecek, Guil­
lemet de okulun hem resim hocalığını hem de müdürlü­
ğünü yapacaktı. Bütün bunlar 19 ekim 1877'de padişahın 
onayından çıktı. Arkasından öğrenci kaydına da başlandı. 
Lâkin araya Osmanlı - Rus harbinin girmesi ve harb sıra­
sında Guillemet'nin İstanbul'da göçmenlere yardım çalış­
malarında bulunurken tifoya yakalanıp ölmesi üzerine, Tür­
kiye'de bir akademinin açılması işi bir müddet geriye kal­
dı. İlk akademinin kurulup öğretime başlıyabilmesi için beş 
buçuk senelik bir zamanın daha geçmesi icap etti.
AKADEMİNİN AÇILIŞI :
Türkiye'de bir akademinin kurulması işi âdeta en ehil ada­
mını beklemekteydi. Paris'te hukuk ve resim öğrenimi gör­
müş olan Osman Hamdi Beyin 4 eylül 1881'de Müze Mü­
dürlüğüne tayin edilmesi, bu yolda en büyük adımın atıl­
ması yerine geçti. Zira bu tarihten tam 118 gün sonra ya-
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ni 1 ocak 1882’de Hamdi Bey, Müze Müdürlüğüne ilâve­
ten Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğüne tayin edili­
yordu.
Böylece artık Türkiye kesin olarak bir Güzel Sanatlar Aka­
demisine kavuşmaktaydı. Yeni kurulan Sanayi-i Nefise 
Mektebi, Ticaret Nezaretine bağlı olacak ve bu okul re­
sim, heykel, mimarlık ve hakkâklık (gravür) sınıflarını ih­
tiva edecekti. Okulun teşkilâtı ile yönetim ve öğretimine 
dair yönetmelik de Hamdi Beyin müdürlüğe tayini tarihin­
de padişahın onayından çıkmıştı.
Müze ve Sanayi-i Nefise Mektebi müdürlerinin aynı şahıs 
olması sebebiyle, bunların yönetimlerinin kolaylıkla yürü­
tülebilmesi için, her iki müessesenin bir ¡birine pek yakın 
bulunması arzu edilmiş olmalı ki; derhal yeni bir bina ya­
pılmasına teşebbüs edildi. Müzenin (şimdiki Arkeoloji Mü­
zesi) hemen karşısına inşa edilecek olan akademinin ilk 
binası beş adet dershane ve atelyeden ibaret bulunacak­
tı. Bina yapımına harcanacak para, okulun öğretmenleri ile 
memurlarına tahsis edilen kadro ve bunlara ait ödenekler 
26 ocak 1882 de Ticaret Nezaretinden çıktı ve aynı şey­
ler 7 şubat 1882'de padişahın onayından geçti.
1882 eylülünde bina inşaatı tamamlandı. Aynı senenin 
aralık ayında okulun kütüphanesi için Fransa'ya kitaplar 
ısmarlandı. Bu arada öğretmen ve memurlarının temin ve 
tayinine de çalışıldı. Bunlar da tamamlanınca Sanayi-i Ne­
fise Mektebi 2 mart 1883'de açılarak öğretime başladı. 
Akademinin ilk öğretim kadrosu şöyleydi :
Müze ve Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürü ; Hamdi Bey 
Dahilî Müdürü (müdür muavini) ve Heykel öğretmeni ; 
Osgan Efendi
Fenn-i Mimarî Öğretmeni: Vallauri 
Yağlı Boya Resim Öğretmeni: Salvator Valeri 
Kara Kalem Resim Öğretmeni : VVarnia-Zarzecki 
Tarih Öğretmeni : Aristoklis Efendi.
Ulûm-u Riyaziye (matematik) Öğretmeni : Kaymakam Ha­
şan Fuat Bey
Teşrih (Anatomi) Öğretmeni : Kolağası Yusuf Râmi Efen­
di.
Sanayi-i Nefise Mektebi kurulurken hakkâklık (gravür) 
bölümünü de ihtiva etmesi hesaplandığı, bunun için kad 
ro da verildiği halde, öğretmen bulunamaması yüzünden, 
bilâhare kadro tenkis edilmiş ve hakkâklık kısmı peşinen 
faaliyete geçememişti. Bu konu üzerinde 1887 aralık ayın­
da da durulmuş, Fransa veya Almanya’dan bir hakkak ge­
tirtilerek, hakkâklık sınıfının da kurulup çalışır hale gel­
mesi istenmiştir. En nihayet Fransa'dan Napier adında bir 
şahsın getirilmesi üzerinedir ki 1892 martında bu bölüm 
de faaliyete geçmiştir.
Sanayi-i Nefise Mektebi, 20 öğrenci ile öğretime baş­
ladı. iki sene sonra öğrenci sayısı 60'ı buldu. Akade­
minin ilk devri için bu 60 kişilik öğrenci miktarı asla kü­
çümsenmemelidir. 0 devirde okullardaki öğrenci sayısı bu­
günkü ile kıyaslanamıyacak derecede azdı. Meselâ, 1873 
yılında İstanbul'da erkekler için mevcut 17 rüşdiye mekte­
binde 1930 öğrenci, 8 kız rüşdiyesinde de 224 öğrencinin 
bulunduğu, 1882 senesinde İstanbul'un bütün Rüşdiyele- 
rinden 150 kişinin mezun olduğu düşünülürse, Akademi 
için ilk yıllarda 60 öğrencinin az sayılamıyacağı ortaya çı­
kar.
Hamdi Beyin müdürlüğü zamanında Sanayi-i Nefise Mek­
tebinin Resim bölümünün öğretim müddeti beş, Mimar­
lık ve Heykeltraşlık bölümlerinin dörder, hakkâklık bölü­
münün ise üç yıl idi. Yalnız bu bölümlerden herhangi bi­
rine devam edecek öğrencinin başlangıçta ayrıca bir yıl­
lık hazırlık sınıfına devam ederek hazırlık sınıfı derslerini 
görmesi şarttı. Sanayi-i Nefise Mektebine alınacak öğren­
cilerin on yedi yaşından küçük ve yirmi beş yaşından bü­
yük olmaması lâzımdı. Buraya girmek isteyenlerin yedi se­
nelik İdadi Mektebi mezunu olmaları, yahut da bir heyet 
huzurunda bu derecedeki okullar programından imtihan 
vermeleri gerekti.
Resmi adı «Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne» olan Güzel 
Sanatlar Akademisi bir yüksek okul idi. Derecesinin yük­
sekliği padişahın iradesi ile tespit edilmişti. Abdülhamit za­
manında mevcut bir kanuna göre; yüksek okul öğrencileri 
askerlikten muaftı ve yüksek okul mezunlarına Maarif Ma­
dalyası verilirdi. Bu haklara Sanayi-i Nefise Mektebi öğren­
ci ve mezunları da sahipti.
Akademi; 1927 sonbaharına kadar, gerek resmî yazışma­
larda gerekse halk tarafından «Sanayi-i Nefise Mekteb-i 
Âlisi» diye anılmış; 1927-1928 öğretim yılında resmî ya­
zışmalarda, aşağı yukarı bir sene müddetle «Sanayi-i Ne­
fise Akademisi» şeklinde isimlendirilmiş; bundan sonra ise 
«Güzel Sanatlar Akademisi» ismi yerleşmiştir.
Biraz yukarıda belirtildiği üzere Sanayi-i Nefise Mektebi Ti­
caret Nezaretine bağlı olarak kurulmuştu. Aradan birkaç 
sene geçince, Sanayi-i Nefise Mektebinin Ticaret Nezareti 
ile bir ilgisinin olmaması gerektiği sonucuna varılmış, bu­
nun için Ticaret Nezaretinden ayrılarak Maarif Nezaretine 
bağlanması istenmişti. Ticaret Nezaretinden ayrılması is­
tenen okullar arasında Sanayi-i Nefise Mektebinden baş­
ka, Ticaret Mektebi, gündüzlü ve yatılı Kız Sanayi Mektep-
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leri, Sultanahmed'deki Sanayi Mektebi de vardı. Sonun­
da Sanayi-i Nefise Mektebi 30 aralık 1886'da Ticaret Ne- 
zaterinden ayrılarak Maarif Nezaretine yani Millî Eğitim Ba­
kanlığına bağlandı.
Hamdi Bey Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğüne tayin 
edilince, ilk iş olarak bir okul binası yaptırmıştı. Bunun ih­
tiyaca cevap vermediği kısa zamanda anlaşıldığından, Ham­
di Bey mimar Vallauri'ye bir plân yaptırarak, okulun bü­
yütülmesi için çalışmalara başladı. 1892 senesinde hazır­
layıcı sınıflarına atelye, sergiler için bir büyük salon, biri 
hakkâklık diğeri heykel bölümlerine mahsus iki atelye ya­
pıldı. 1911 senesinde ise, okul binası ile yeni salon kısmı­
nın arasında kalan açıklığa iki oda ilâve edilip bunlar bir- 
birleriyle birleştirildi.
Sanayi-i Nefise Mektebinin öğretim faaliyetine giriştiği ilk 
yıllarda bile, mezunlarından bazı kimselerin Avrupa'ya 
gönderilmeleri tasarlanmıştı. Nitekim mimarlık bölümün­
den mezun Feyzi ve Nizameddin ile heykel bölümünden 
mezun Ihsan Bey 1891 senesinde Avrupa'ya yollanan ilk 
akademililerdir.
Akademinin kurucusu Hamdi Bey 24 Şubat 1910'da ölün­
ce, 1892 yılından beri Müze Müdür Muavini bulunan Halil 
Edhem Bey, Müze ve Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü­
ne tayin edildi. Hamdi Beyin kardeşi olan Halil Edhem Bey 
değerli bir ilim adamı idi. Yalnız biraz hırçın tabiatlı bir 
kimse olan Halil Edhem, ağabeysinden çok daha geniş öl­
çüde kendisini müzeye bağlı hisseder durumdaydı. Esasen 
müze müdürlüğü ile Akademi müdürlüğünün onun zama­
nında ayrılması. Akademinin ilk binasından yine onun za­
manında çıkarılması, Halil Edhem'in müzeye nazaran aka­
demiyi hayli geri plânda kabul edişinin işaretleridir.

KIZ SANAYİ-I NEFİSE MEKTEBİ :
Sanayi-i Nefise Mektebi bir erkek okulu olarak kurulmuş­
tu. Oysa ki yıllar geçtikçe pek ufak ölçüde de olsa kız 
çocuklarının okutulması arzusu da gelişme kaydediyordu.
Özellikle ikinci Meşrutiyeti müteakip bu gelişme daha be­
lirlice su yüzüne çıkmaya başlamıştı, işte bu gelişmenin 
Güzel Sanatlar öğretimine yansımasının sonucu olarak; 
Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Şükrü Beyin gayretiy­
le Kız Sanayi-i Nefise Mektebi kuruldu. Sadece Resim ve 
Heykel bölümlerini ihtiva eden inas Sanayi-i Nefise 
Mektebi yani Kız Güzel Sanatlar Akademisi 1 Kasım 1914'- 
te faaliyete geçti. Buranın ilk hocası ressam Mihri Hanım'- 
dı. Ressam Mihri Müşfik Hanım, Kız Sanayi-i Nefise Mek- 
tebi’nde müdürlük de yapmıştır. Ondan sonra Ömer Âdil 
Bey bu okulun müdürlüğünde bulunmuştur. Feyhaman Bey 
Avrupa'dan döndükten sonra Kız Sanayi-i Nefise Mekte­
binin resim bölümünde hocalığa başladı. Buranın son mü­
dürü de Feyhaman Bey olmuştur. Kız Sanayi-i Nefise Mek­
tebi Bezmiâlem Valde Sultan Mektebi diye tanınan şim­
diki İstanbul Kız Lisesi binasında faaliyete geçmişti. Birkaç 
yıl sonra, Gedikpaşa'da sıbyan mektebi olarak inşa edil­
miş bir binaya taşındı. Cemil Bey (Cem) in müdürlüğü­
nün son yılında kız ve erkek sanayi-i nefise mektepleri 
birleşti. Fakat Gedikpaşa'daki bina bırakılmamıştı. Galeri­
deki kız öğrenciler Cağaloğlu'ndaki erkek öğrencilerin bu­
lunduğu binada ders görmeğe başladığı sırada Gedikpaşa'­
da birer resim ve heykel atelyesi kalmıştı. Hattâ erkek 
kısmının heykel bölümü öğrencileri bir sene kadar Gedik- 
paşa’daki heykel atelyesinde çalışmışlardır. Erkek ve kız 
öğrencilerin aynı binada topluca ders görmeleri Fındıklı­
daki şimdiki binaya taşınıldıktan sonra mümkün olmuştur.
AKADEMİNİN BİNADAN BİNAYA DOLAŞMASI :
Güzel Sanatlar Akademisi, Birinci Cihan Harbi içinde Ha­
lil Edhem Beyin müdürlüğü zamanında 2 ekim 1916'da ilk 
binasından çıkarıldı. Akademinin gönderildiği bina, Cağal­
oğlu'ndaki hâlen kız sanat enstitüsünün bulunduğu ve vak­
tiyle Lisan Mektebi olarak kullanılmış yapı idi. Cağaloğ­
lu'ndaki binaya taşınıldıktan yedi ay sonra müze müdür­
lüğü ile sanayi-i nefise mektebi müdürlüğü biribirinden ay­
rıldı ve ressam Halil Paşa Sanayi-i Nefise Mektebi müdürü 
oldu (25 nisan 1917).
Güzel sanatlar akademisinin taşındığı Cağaloğlu'ndaki bi­
nanın eskisinden üstün ve rahat tarafı bulunmamakla be­
raber, fena da sayılmazdı. Ama ne çâre ki, akademi bura­
da uzun müddet bırakılmadı, ilk binasından çıkarılışından 
itibaren geçen 10 yıl Akademi için hakikaten bir göçebe­
lik devri oldu. Bu on yıl zarfında ona defalarca yer değiş- 
tirtildi. Nitekim 13 mayıs 1919'da Cağaloğlu'ndaki binadan 
çıkarılıp Şehzâdebaşı'nda bir binaya yollandı. Burası değil 
akademi, bir ilkokul bile olamazdı. Zira küçük, âdi, ve kü­
lüstür bir evden başka bir şey değildi. 9 mayıs 1920'de bu 
küçük evden çıkarılıp Divanyolu'nda Gedikler Kâhyası 
Salih Efendi konağı diye tanınan şimdiki Sıhhiye Müzesi­
nin bir kısmına gönderildi. Lâkin Divanyolu'na taşınıldık­
tan bir ay sonra burasının Italyanlar tarafından işgal edil­
mek istenmesi üzerine bina boşalttırıldı. Böylece akademi 
dört ay müddetle başını sokacak bir çatıdan da mahrum 
şekilde tamamen yurtsuz kaldı. Yurtsuzluk 9 ekim 1920'- 
de ancak sona erdi ve Divanyolu'ndaki binaya dönüldü. 
Aradan bir sene geçince yani 1921 ekiminde de Divan­
yolu'ndaki binadan çıkılıp Cağaloğlu'ndaki lisan mektebine 
ikinci defa yerleşildi.
UAkademi, on yıl müddetle gayrimüsait binalarda ders yap­
maya mecbur kalmanın yanıbaşında, nakiller sırasında öğ­
retim malzemeleri ziyanına da uğramış, hattâ bazen mal­
zemeyi yerleştirme imkânını bile bulamamıştır. Nitekim ilk 
binada bulunulduğu sırada hayli zenginleşmiş olan resim 
koleksiyonları, yeni gidilen yerlerde pek çok defa birbiri 
üzerine yığılmış şekilde bodrumlarda kalmış, alçı modeller 
kırılmıştır. Bu bakımdan, akademinin binadan binaya göç 
ettirilmesi, onun gelişmesini engellemenin çok ilerisinde 
mevcut durumunu dahi bir hayli zedelemiştir.
Akademi 1926 yılında Fındıklı'daki eski Meclis-i Meb'u- 
san binasına taşındıktan sonradır ki rahat bir nefes ala­
bildi. Meclis-i Meb'usan binası, akademinin şimdiye kadar 
gördüğü binaların en iyisi ve en genişiydi. Ama ilerde öğ­
renci ve öğretim üyesi kadrosu genişleyince yalnız başı­
na bu bina da ihtiyaca cevap veremezdi. Henüz pek belirli 
bir sıkışıklık hissedilmediği bir devrede akademinin başı­
na bir yangın felâketi geliverdi. 1 nisan 1948'de akademi 
yandı. Bu yangında akademi kütüphanesindeki kitaplar, 
öğrenci kayıtlarına ait dosyalar, akademi içindeki birçok 
eşya, ders malzemeleri, resim tabloları kurtarılamadığın- 
dan mahvolup gittiler.
Vangın akademi için yeni bir sıkıntılı devre yaratmış ol­
du. Yangını müteakip Mimarlık bölümü o ders yılını Fın- 
dıklı'daki ilkokul binasında tamamladı. Sonra Yıldız'da hâ­
len Sağır ve Dilsiz Okulunun bulunduğu binaya geçti. 1953 
senesi 23 nisanına kadar orada kaldı. Bereket versin ki; 
yangın sırasında bahçedeki binalara bir şey olmamıştı. Mi­
marlık bölümü dışındaki bölümler bu binalara sığıştırıldı, 
idare kısmı ise hâlen Akademi'de Taut salonu diye anı­
lan büyük odaya yerleşti. Yangından sonra akademi bina­
sı esaslı şekilde tamir edilip de 23 nisan 1953'de ana bina 
öğretime tekrar açılıncaya kadar bu sıkıntılı durum devam 
etti.
Güzel Sanatlar Akademisi yangından sonraki yerleşmeyi 
müteakip de bina problemi ile karşılaşmaktan geri kalma­
dı. Mevcut bina zaten akademinin gelişmesini karşılıya- 
cak durumda değildi. 1957 senesinde Tophane'den Dol- 
mabahçe'ye uzanan cadde genişletilirken Akademi bahçe­
sinin bir kısmı istimlâk edildiği gibi bahçedeki akademiye 
ait binalar da bu aradâ yıktırıldı. Bunun üzerine had dere­
cede yer sıkıntısı çekilmeye başlandı. Nihayet 1959 sene­
sinde Dekoratif Sanatlar Bölümü ihtisas atelyelerinin ek­
serisi Salıpazarı'ndaki iki iş hanına yerleştirilerek mevcut 
sıkıntı biraz hafifletildi.
İş hanlarında, elbette rahat bir öğretim yapılamazdı. Aka­
deminin yanındaki Atatürk Kız Lisesi'nin öğretim yaptığı 
Âdile Sultan Sarayı Akademiye tahsis edildiği takdirde, iş 
hanlarından kurtulmak mümkün olur ve Akademinin bina 
dâvâsı halledilebilirdi. Bu yoldaki çalışmalar nihayet olum­
lu sonuca bağlanmış ve Âdile Sultan Sarayı da 1970'de 
Akademiye verilmiştir. Ancak binanın restorasyonunu mü­
teakip içine girilmesi uygun görüldüğünden, hâlen Deko­
ratif Sanatlar Bölümünün bazı atelyeleri iş hanlarında öğ­
retime devam etmektedir.
A K A D E M İ ' N İ N  Ö Ğ R E T İ M  Y A P T I Ğ I  B İ N A L A R
BİNANIN ADI VE YE R İ
A K A D E M İ BİNASI O LA R A K  
K U L L A N IL IŞ IN IN  BAŞI
A K A D E M İ BİNASI O LA R A K  
K U L L A N IL IŞ IN IN  SONU
S a n a y i- i  Nefise M ekteb i olarak yapılan 
b in a -Ş im d ik i  Esk i Şark Eserle r i MUzesi 2 M a r t , 1883 2 E k im ,1916
Cağaloğ lu 'nda L isan  Mekteb i b in a s ı-  
ş im d ik i Kız Sanat Enstitüsü 2 Ek im , 1916 13 M a y ıs ,1919
Şehzâdebaşı'nda küçük b ir evden ibaret 
bina 13 M ay ı s ,!  919 9  M a y ıs ,1920
D ivanyo lu 'nda  G edik ler K â tib i Sa lih  
Efendi Konağı(b ir parçasında Sıhhiye 
M üzesi bulunan bina)
9 M a y ıs ,1920 H a z ira n ,1920
Akadem i'n in  tamamen yurtsuz ka lış ı H a z ira n ,1920 9 E k im ,1920
D ivanyo lu 'nda  G edik le r K â tib i Sa lih  
Efendi Konağı 9 E k im ,1920 E k im ,1921
Cağaloğ lu 'nda L isan  M ekteb i b inası E k im ,1921 192 6  yazı
F ın d ık l ı 'd a  Cemile Sultan S a ray ı-esk i 
M e c l is - i  Meb'usan binası
192 6  yazı N is a n ,1948
Y ı ld ız 'd a k i  b ina -S ağ ır  ve D i ls iz le r  Okulu N is a n ,1948 2 3  N is a n ,1953
F ın d ık l ı 'd a k i  b ina(Cem ile  Sultan Sarayı) 2 3  N is a n ,1953

Akademi Binası
MEŞRUTİYET DEVRİNDE AKADEMİ :
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılışında Mimarlık, resim ve 
heykel bölümlerinde hocalığa başlamış olan Valori, Valen, 
Varniya yirmi seneyi, Oskan Efendi ise otuz seneyi aşkın 
görevde kaldılar. Tarihî bir gerçek olarak belirtmek gere­
kir ki, Akademi'nin kurucusu Osman Hamdi Bey çeşitli iş­
lerinden dolayı Akademi ile gereği kadar ilgilenemedi. Mü­
ze, arkeolojik kazılar, Düyûn-u Umumiye onun zamanının 
çok büyük kısmını almaktaydı.
Akademinin kuruluşunun üzerinden yirmi yıl kadar bir za­
man geçtikten sonra, akademideki öğretimin yetersizliği 
ve nihayet hocaların kişiliğini hafif tertip eleştirici mahi­
yette tek tük yazılara rastlanır. İknci Meşrutiyetin getir­
diği hürriyet havası içinde her konuda kalem oynatılıp eleş­
tiri yazıları yayınlanırken, şüphesiz, Sanayi-i Nefise Mek­
tebi de bundan uzak kalamazdı. Nitekim bazı gazetelerde 
Akademideki öğretimin güçlendirilmesi, okulun ihtiyaçları­
nın temini suretiyle sıkıntıdan kurtarılması hakkında yazı­
ların yayınlandığı görülür. Meşrutiyet Devri'nde milliyetçi­
lik akımı da kuvvet kazanmış olduğundan, Sanayi-i Nefise 
Mektebi hakkındaki yazılarda, buradaki hocaların yaban­
cılığı meselesine defalarca dikkatler çekilmiştir. Nitekim 
«Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi» nin 8, 9, 10, 11, 
14, ve 15 numaralı nüshalarında Sanayi-i Nefise Mektebi 
ile ilgili uzun yazılarda bu noktaya da değinilmekte, ve ev­
velce başarılı olan hocaların artık yetersizliğine işaret edil­
mekte, hattâ yazıların birisinde. Akademi öğrencilerinin 
Valeri'nin körükörüne kopyacısı olmaktan kurtarılmaları 
istenmektedir.
Hamdi Bey, akademi için yerli öğretim elemanı yetiştiril­
mesi işini de hesaba katmış görünüyor. Akademi mezun­
larından bazı kişiler Avrupa'ya gönderilirken, o, böyle bir 
şeyi gözetse gerekti. Nitekim Hamdi Bey'in ölümünü ta­
kip eden yıllarda Sanayi-i Nefise Mektebi hayli sıkıntılar 
geçirmiş ve ihmale uğramıştır. Bu sıkıntılarda, arka arka­
ya girilen savaşların memlekette yarattığı sarsıntının bü­
yük payı mevcut olmakla beraber, hükümetin ihmali de bir 
gerçektir. Hele, Hamdi Bey'den sonraki müdür Halil Ed- 
hem Beyin müze ile Sanayi-i Nefise idaresini birbirinden 
ayırıp Akademiyi ilk binasından çıkarması Akademinin kar­
şılaştığı sıkıntıların en önemlilerinden biri olmuştur. Zaten 
Halil Edhem Bey ağabeysinden devraldığı akademiye ve 
onunla ilgili hususlara, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat'ı aka­
demi Öğretim kadrosuna alma, bir de Avrupa'ya gidişin­
de batılı ustaların eserlerinden kopyalar ısmarlamasının dı­
şında hayırlı bir şey eklemiş görülmez. Bununla beraber 
onun akademi müdürlüğünden ayrılmasından yedi yıl son­
ra «Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu» adlı bir eser yayınlayı- 
şını, Akademi ve güzel sanatlar alanı için önemli bir hiz­
met kabul etmek gerekir. Hamdi Bey zamanında Avru­
pa'ya gönderilmiş elemanlar zamanla akademide görev 
almaya başlamışlardır. Sanatçı genç Türk elemanlar ilk 
defa Hamdi Beyin müdürlüğü yıllarında Akademide görev 
almışlardır. Bu yönden yapılacak bir kıdem sıralamasının 
başında Ömer Âdil Bey gelmekte, onu Ihsan Bey takip et­
mektedir. Gerçi Heykeltraş İhsan Bey 1899'da müze ta­
mirat memurluğuna tayin edilmişse de ancak 1904'den iti­
baren Heykel Bölümünde muallim muavinliği yapmaya baş­
lamıştır. Oskan Efendi nin 1914’de emekliye ayrılması üze­
rine bölümün tek hocası olarak kalmıştır. Oysa Âdil Beyi 
1902 yılında resim bölümünde Varnia'nın yanında ilk sı­
nıfların karakalem resim öğretmeni görmekteyiz. Daha son­
ra 1914 de İbrahim Çallı'nın, ertesi yıl da Hikmet Onat'ın 
Akademi resim bölümünde göreve başlayışlarına tanık ol­
maktayız.
Güzel Sanatlar Akademisinin hayatını, çalışma tarzı, sanat 
anlayışı ve havası yönünden birkaç devreye ayırmak müm­
kündür. Kuruluş sırasında resim, heykel ve mimarlık bö­
lümlerinde mevcut öğretmenler uzun yıllar akademide ça­
lıştıklarından, bunların çalışma tarzları ve sanat anlayış­
larının etkileri de buna göre uzun sürmüştür. Akademi'de 
ilk devrenin sanat havasına bir yenilik getirilmesi en önce 
resim bölümünde göze çarpar. Sanayi-i Nefise Mektebi'ni 
bitirdikten sonra Avrupa'ya gitmiş olan bazı kimseler 
1914 - 1920 arasında Akademi Resim Bölümüne hoca ola­
rak girdiler. Akademi'de görev alış sırası ile İbrahim Çallı, 
Hikmet Onat, Nazmi Ziya ve Feyhaman Duran'dan ibaret 
bu grup akademi resim bölümüne ve bilhassa Türk resim 
sanatına bazı yenilikler getirdiler.
Resim bölümüne yeni bir hava girdiği yıllarda Heykel bö­
lümünde yenilik sayılacak henüz belirli bir şey yoktu. Val- 
lauri'den sonra Mimarlık Bölümünün hâkim hocası duru­
muna girmiş olan Mongeri zamanında ise, bu bölümde da­
ha önceki atmosfer hemen hemen devam etmiştir.
Sanayi-i Nefise Mektebinin kuruluşundan Birinci Cihan Sa­
vaşının başına kadar uzanan devrede, öğretim esas itiba­
riyle yabancı hocaların hâkimiyetinde yürütülür haldedir. 
Bu hocaların öğretimde başarılılığına delil sayılabilecek ve­
rim sonuçları gözlere pek çarpmadığı cihetle, öğretim ve 
eğitimde statik bir havanın mevcudiyetinden söz etmek 
mümkündür. Bu devrede Türkiye'de resim alanında, asker
ressamlarla yabancı ve lövantenlerin varlık ve faaliyetleri, 
mimarî alanında da saray mimarları ve yabancıların varlık 
ve faaliyetleri daha ağır basar bir görünüm arzeder. Böyle 
bir görünüme rağmen, özellikle İkinci Meşrutiyetten bir­
kaç yıl önce ve nihayet meşrutiyetten sonra Akademiyi 
bitirenler arasında Türk Sanatına önemli katkılarda bulu­
nacak kişiler yetişmeye başlayacaktır. Hattâ bazı kabili­
yetli kişiler Türkiye dışında bile bazı önemli şeyler yapma 
gücünü gösterebileceklerdir. Bu noktaya misal olmak üze­
re; Sanayi-i Nefise Mektebi Mimarlık Bölümünü 1911 yı­
lında birincilikle bitirmiş olan Mukbil Kemal Taş'ın Ame­
rika gibi ileri bir ülkede kendini tanıtaçak derecede kabili­
yet gösterdiğini, New York'ta VValdorf Astoria oteli ile 
Rockefeller Çenter binalarının bu Türk mimarının eseri ol­
duğunu, bu ünlü binalardan gayri, ayrıca hastane ve çe­
şitli bina projeleri çizmiş bulunduğunu bilvesile kaydede­
lim.
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi yani Güzel Sanatlar Aka­
demisinin öğrenim süresi ile okula kabul şeklinde zaman­
la bir takım değişiklikler olmuştur. 1911 tarihli yönetme­
likle; hazırlık sınıfından sonra Resim Bölümü için 5, Mi­
marlık ve Heykel Bölümleri için 4, Hakkâklık Bölümü için 
3 senelik öğrenim süresi usulü konmuş ve bu usul Cum­
huriyet devrinin başlarına kadar devam etmiştir.
Cumhuriyet Devri’nin başları için zikri gereken en önemli 
nokta Cemil Bey (Cem) in müdürlüğü zamanında Tezyi­
nat Bölümü’nün kurulmasıdır. Cemil Bey'in oğlundan te­
min ettiğimiz, babasının el yazısından meydana gelen not­
larda; Cemil Bey'in, Tezyinat Bölümünü kurmuş olmasını. 
Akademiye yaptığı hizmetlerin en önemlisi şeklinde zikret­
tiğini bilvesile kaydedelim.
14 Ocak,1949'da Akademi hocalarının TEŞKİLAT KANUNU için Yıldız'daki binada yaptıkları toplantı .-Oturanlar sağ­
dan .-Rakım Unan,Ahsen Yapanar,Hüsnü Hamit Sayman,Feyhaman Duran,Léopold Lévy,Zeki Faik İzer,Hikmet Onat, Nazimi 
Yaver Yenal,İsmail Hakkı Oygar,Cevat Dereli / Ayaktakiler: Zeki Kocamemi,Seyfi Toray,Tarık Artel,Hüseyin Tahir- 
zâde,Cemal Tollu,Sedad Hakkı Eld'em,Nijad Sirel,Arif Hikmet Holtay,Sırrı Bilen,Ramiz Tezel,Safa Erkün,Sacit Ok- 
yay,Ayetullah Sümer,Hayati Görkey,Nurullah Berk,Feridun Akozan,İsmet Orgül,Halit Femir,Feyzullah Dayıgil,Şefik 
Bursah,Ali Avni Çelebi,Vedat Ar,Sabih Gözen,Cafer Erk,Rikkat Kunt,Emin Barın,Mehmet Enli,Asım Mutlu,Bedri Rah 
mi Eyüboğlu.
1924 TARİHLİ YÖNETMELİK :
1924 tarihli bir yönetmeliğe göre, Akademi yine yüksek 
derecelidir. Mimarlık, Resim, Heykel, Resim Darülmualli- 
mini ve Tezyini Sanatlar bölümleri mevcuttur. Yönetmeliğin 
ondokuzuncu maddesinde : Resim Darülmuallimini (resim 
öğretmen okulu) ve Tezyini Sanatlar bölümlerinde, öğre­
timin birbirinin aynısı olduğu belirtilmektedir. Lâkin konu­
nun yönetmeliğe geçmesine rağmen Resim öğretmen oku­
lu bölümü kurulup faaliyete geçememiş, varlığı sadece kâ­
ğıt üzerinde kalmıştır. Yönetmelikte Hakkâklık bölümün­
den bahis yoktur. Bu duruma göre, Hakkâklık bölümünün 
kaldırılışı açıklık kazanmaktadır. Zaten genellikle, öğrenci 
sayısı on kişiyi bulmayan Hakkâklık bölümünün tek kişi­
den ibaret son mezununu 1922 -1923 ders yılı sonunda 
verdiğini bilmekteyiz.
1924 tarihli yönetmeliğe nazaran akademi bölümlerine öğ­
renci kabul şekli ile bunların öğrenim süreleri eskisinden 
farklı hale getirilmiştir. Buna göre; mimarlık bölümüne lise 
mezunları kabul edilmekte olup, bölümün öğrenim süresi 
4 yıldı. Diğer bölümlere gireceklerin ise liselerin birinci 
devrelerini bitirmeleri ve kabul imtihanında başarı göster­
meleri lâzımdı. Liselerin birinci devresinden mezun olan­
lar, öğretmenler kurulu kararı ve bazı derslerden geçire­
cekleri imtihanda başarı göstermeleri şartı ile mimarlık bö­
lümüne de alınabilmekteydi. Resim ve heykel bölümleri­
nin öğrenim müddeti sene ile sınırlandırılmamıştı. Öğrenci 
bu bölümlere 30 yaşına kadar devam edebilirdi, yalnız kay­
doldukları tarihten itibaren ancak 5 sene müdetle yüksek 
okul öğrenciliği hakkından faydalanmaları mümkündü. 
Tezyini sanatlar bölümünün öğrenim süresi dört yıldı.
Yine aynı yönetmeliğe göre, Akademi'de bir «Serbest 
Atelye» de meşcuttu. Akademi bölümlerine öğrenci yetiş­
tirilmesi gayesiyle kurulmuş olan serbest atelyeye devam 
edenler zamanımızdaki «Misafir Öğrenci» durumundaydı. 
Evvelce akademiye kaydolunanlardan bir Osmanlı altını 
kaydiye ücreti alınırken bu yönetmelikle kaydiye parası 
kaldırılmıştı.
1924 tarihli yönetmelik hükümlerine nazaran, Tezyini Sa­
natlar bölümünde ikinci sınıftan sonra öğrenciler ihtisas 
atelyesine ayrılabilmekteydi. Yönetmelikte bu bölümde 
dört tane ihtisas atelyesi görülmekteyse de aslında bu 
atelyelerin belirli şekilde kurulup faaliyete geçişi ve asıl 
özelliklerine kavuşması daha sonraki yıllarda mümkün ola­
bilmiştir. Zira Müdür Cemil Bey (Cem) Tezyinat Bölümü­
nü kurmakla beraber, bu işlerden anlayan elemanın mev­
cut olmaması yüzünden, birkaç sene müddetle bölümün 
varlığı ile yokluğu seçilemez gibiydi. 1923 yılından beri aka­
demide hocalık yapmakta olan ve daha ziyade mimari ile 
ilgili şekilde alçı kabartma ve çinilerden süsleme desenle­
ri çizdirmek suretiyle tezyinat dersi veren Avni Lifij Tez- 
nat bölümünün tek hocası ve tezyini sanatlar konusunun 
tek savunucusu durumundaydı. Nitekim 1926 şubatında 
Paris'e gidip orada kaldığı bir aylık müddet zarfında Paris'- 
de dekoratif sanatlar öğretimi ile meşgul hocalarla görüş­
melerde bulunmuş ve İstanbul'a dönüşünde Akademi mü­
dürlüğüne bu konuda bir rapor sunmuştu. 1925 senesin­
de tezyinat bölümüne Titolaquier adında bir İtalyan hoca 
getirilmişti. Kuruluşunda dört öğrenci ile işe başlayan tez­
yinat bölümüne ilk on sene müddetle her yıl yeni kaydo­
lan öğrenci miktarı on rakamını pek aşmamıştı. Bölüm ilk 
mezununu 1927'de vermişti. Aynı sene Avni Lifij'in ölü-
umüyle böiüm temel elemanını kaybetmiş, ve o yıl içinde 
Avusturya'lı Weber Tezyinat bölümü hocalığına getirilmiş­
ti. Weber afiş atelyesini kurmuştur.
ÜÇ BÖLÜMÜN DERECESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
Güzel Sanatlar Akademisi bir yüksek okul olarak kurulma­
sına, mimarlık alanında olduğu gibi resim, heykel ve deko­
ratif sanatlar alanlarında da memlekette en yüksek öğre­
nimi veren tek kurum bulunmasına rağmen, kuruluştan yıl­
larca sonra son üç bölüm Millî Eğitim Bakanlığınca Orta 
dereceli kabul edilmiştir. Bu garip durumla, üstelik, mev­
cut öğretim kurumlarının güçlendirilip yükseltilmesi bekle­
nen Cumhuriyet devrinde karşılaşılmıştır. 1911 yılına ait 
Sanayi-i Nefise Mektebi yönetmeliğinde, buraya girecek­
lerin yedi senelik idadi mektebi mezunu olmaları, veya 
idadiyi bitirenler derecesinde bilgi sahibi bulunduklarını 
Millî Eğitim Bakanlığınca kıirulacak bir komisyon huzurun­
da geçirecekleri imtihanla isbat etmeleri şartı yer almak­
taydı. Yedi senelik idadi mektebi lise demektir. Bilindiği 
üzere Türkiye İkinci Meşrutiyetin arkasından üst üste üç 
savaşa girmiş, üçünden de yenilerek çıkmış, bunu da is­
tiklâl Savaşı takip etmişti. Bu savaşlar elbette öğrenim 
çağındaki gençleri ve öğretim kurumlarını sarsacak, bazı 
öğretim kurumlarına karşı rağbeti bir müddet için azalta­
caktı. Akademi, böyle sarsıntılardan şüphesiz ilk plânda 
müteessir olacak bir kurumdur. Onun içindir ki; savaşların 
uzadığı ve onu takip eden yıllarda; resim, heykel bölüm­
leri ile yeni kurulan tezyinat bölümüne girecekler için lise 
bitirme şartı yerine ortaokul bitirme şartı aranması yoluna 
gidilmiştir. Yönetmelikte lise bitirme şartının mevcudiyeti­
ne rağmen cumhuriyetin ilk yıllarında mimarlık bölümüne 
bile ortaokul mezunlarının imtihanla kabul edildikleri ol­
muştur. Buna benzer durum o yıllarda sair yüksek öğre­
tim kurumlarında da rastlanan hallerdendir. Resim, heykel 
ve tezyinat bölümlerine ortaokul mezunları alınmaktayken, 
önceleri, okulun derecesi yine yüksek addedilmiştir. Nite­
kim 1924 tarihli akademi yönetmeliğinin birinci maddesi 
şöyledir : «Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi Mimarî, Resim, 
Heykeltraşî, Resim Darülmuallimini ve Sanayi-i Tezyiniye 
şubelerini havi bir mebteb-i âlidir.» Lâkin yönetmeliğin bu 
hükmü ancak iki sene daha yürürlükte kalmış. Akademinin 
Resim, Heykel ve Tezyini Sanatlar bölümlerini 1926 - 1927 
ders yılı sonunda bitirenler orta dereceli okul mezunu sa­
yılmıştır. Böylece akademinin yalnızca mimarlık bölümü 
mezunları yüksek dereceli öğrenim görmüş kabul edilmiş­
lerdir. Bu durum, şüphesiz, Türkiye için yeni gelişme ufuk­
ları açan Cumhuriyet Devri Millî Eğitim politikası ile çeli­
şecek bir tutumun ifadesiydi. Oysa ki, Cumhuriyet Devri 
Türkiye'sinde sadece ilk ve orta dereceli okulların değil, 
yüksek dereceli okulların da hem sayıları artıyor, hem de 
eğitim ve öğretim yönünden güçlenmeleri gerçekleşiyordu. 
Bazı eski yüksek öğretim kurumlan ile yeni kurulan yük­
sek öğretim kurumlarının güçlenmeleri kanunî imkân ve 
garantilere bağlanıyordu. Meselâ akademiden bir yaş daha 
genç olan Hendese-i Mülkiye Mektebi, yani Mühendis 
Okulu 1928 yılında kabul edilen sekiz maddelik «Yüksek 
Mühendis Mektebi Hakkındaki kanun» ile yeni imkân ve 
statüye kavuşuyor, böylece 1928 yılından itibaren bu okul 
«Yüksek Mühendis Okulu» olarak adlandırılıyor, 1944'de 
de İstanbul Teknik Üniversitesi haline geliyordu. Şüphesiz 
mühendis okulunun Yüksek Mühendis Okulu, onun da 
Teknik Üniversite haline gelişi bu öğretim kurumunun ger­
çekten gelişme ve güçlenmesinin sonucuydu. Mühendis 
Okulu böyle bir gelişmeye uğrarken Güzel Sanatlar Aka-
demişi elbette yerinde durmuyordu. Mimarlık bölümünde 
Egli vasıtasiyle gerçekleştirilen reformun yanıbaşında Tez­
yini Sanatlar Bölümü'nün yeni atelyelerle güçlendirilmesi 
bunun ifadesiydi. Öte yandan Resim ve Heykel bölümleri 
de eskisinden farklılığa gidişin eşiğindelerdi. 1925 yılından 
itibaren Avrupa imtihanını kazanıp Avrupa'ya öğrenime gi­
den Akademili elemanlar yurda döndükçe Akademi'de gö­
rev almağa başlıyorlardı.
TEZYİNİ SANATLAR BÖLÜMÜNDE GELİŞME :
1927 haziranında Akademi müdürlüğüne tayin edilen Na­
mık İsmail, 1925'de Paris’de açılmış olan milletlerarası De­
koratif Sanatlar Sergisi'ni görmüştü. Bu sergiden etkile­
nen Namık İsmail, Türkiye'de dekoratif sanatlar öğretimi­
nin esaslı şekilde yapılmasını arzulamıştı. Bu bakımdan; 
Akademinin, eski adıyla Tezyinat Şubesi olan Dekoratif Sa­
natlar Bölümünün gelişmeye müsait sağlam temellere otur­
tulması Namık İsmail'in gayretleriyle mümkün olmuş ve 
onun müdürlüğü sırasında Tezyinat Bölümü yeni eleman­
larla yeni ihtisas atelyelerine kavuşmuştur. Nitekim 1929 
kasımında seramik atelyesi faaliyete geçmiştir. VVeber'in 
yanına öğretmen yardımcılığına tayin edilen İsmail Hakkı 
Oygar bu atelyede çalışmaya başlamıştır. Weber'in ayrıl­
masından sonra Midhat özar 1 ekim 1932'den itibaren gra­
fik ve afiş atelyesi öğretmenliği göreviyle VVeber'den açı­
lan yeri doldurmuştur. 1929'da tezyinat bölümüne Philip 
Ginther adında bir hoca getirilmiştir. 17 ocak 1929'da gö­
reve başlayan Ginther aynı zamanda bölüm başkanlığı 
yapmıştır. Ginther.iç mimarî atelyesini kurmuştur. Böyle- 
ce tezyinat bölümündeki ihtisas atelyesi sayısı üçe çık­
mıştır. 31 temmuz 1937'ye kadar akademideki görevine 
devam eden Ginther mimarlık bölümünde de iç mimari
dersleri vermiştir. Ginther'in bölüm başkanlığı yıllarında 
Tezyinat bölümünde «Umumî Tezyinat» adını taşıyan bir 
atelye daha kuruldu. Umumî Tezyinat atelyesinde ilk yıl­
larda kumaş, halı, kilim desenleri üzerindeki çalışmalar en 
geniş meşguliyet alanını teşkil etmekteydi. Umumî Tezyi­
nat Atelyesi, diğer üç atelye gibi belirli bir hüviyete kavu­
şamadı. 1938 - 1939 yılında kurulan «Vitrin ve Tiyatro 
Atelyesi» aslında bu atelyeden doğdu. Bu sırada bir de 
fotoğraf atelyesi kurulmuştu. Umumî Tezyinat atelyesi en 
nihayet akademi yangınından sonra Kumaş Desenleri Atel- 
yesine dönüşmüştür.
Namık İsmail'in müdürlüğü sırasında çıkarılan yeni yö­
netmelikler yoluyla Resim, Heykel, Tezyini Sanatlar bö­
lümleri takip edilirse durumun şöyle olduğu görülür :
1934 tarihli resim ve heykel bölümleri yönetmeliğinde öğ­
rencilik için üç derecenin sıralandığı görülür. Bunlar : nam­
zet öğrencilik, muvakkat öğrencilik ve aslî öğrencilik şek­
linde adlandırılmıştır. Bir dereceden diğerine geçilebilmesi 
için her sene bu maksatla açılan imtihanlarda başarı gös­
terilmesi lâzımdı. Bu dereceler konulduğu zaman öğretim 
müddeti eskiden olduğu gibi yine sene ile sınırlandırılma- 
mıştı ve bir kimse 30 yaşına kadar resim ve heykel bö­
lümlerine devam edebilirdi.
1934 tarihli Tezyini Sanatlar bölümü yönetmeliğine göre; 
bu bölümün öğrenim süresi ilk birinci yılı hazırlık, müte­
akip üç yılı ihtisas atelyeleri mesaisi olmak üzere dört yıl­
dı. ihtisas atelyeleri : Umumî Tezyinat, Grafik, Çinicilik ve 
Dahilî Tezyinat adlarını taşımaktaydı. Bu bölüme, ortaokul 
ve bölge sanat okulları mezunlarından, süsleme sanatla­
rından yapılacak yetenek imtihanından başarı gösterenler
i.
kabul edilirdi. 1934 tarihli yönetmelikteki Dahilî Tezyinat 
Atelyesi şimdiki İç Mimarlık Atelyesinin ilk şekliydi.
MİMARLIK İMTİHANI :
Akademinin Mimarlık Bölümü, Yüksek Mühendis Mektebi­
nin gelişmesinden doğan Teknik Üniversite'de mimarlık 
fakültesi kuruluncaya kadar, yarım yüzyıldan daha da uzun 
bir müddet, Türkiye'de yegâne mimar yetiştiren öğretim 
kurumu olmakta devam etti. Teknik Üniversite Mimarlık 
Fakültesinin başlangıcında Akademili elemanların burada 
görev alması meselesi bir yana, esasen Akademinin kuru­
luşunu takip eden yarım yüzyıl zarfında, Türkiye'deki bina 
inşaatında, projeleri mimar elinden çıkmış yapılarda Aka­
demili mimarların emeklerinin payı büyüktü. Projeleri mi­
mar elinden çıkmış yapı diyoruz; zira, bugün bile köy ve 
kasabalarda mimar veya mühendis elinden çıkmış plâna 
dayanmadan birçok bina yapıldığı bir gerçektir. Zamanı­
mızdaki köy evleri konusu bir yana, eskiden İstanbul gibi 
büyük şehirlerde bile, mimarlık veya mühendislik diplo­
ması olmadan mimarlık veya mühendislik işi yapanların 
mevcudiyetinin bir gerçek oluşunu bu vesileyle kaydede­
lim. Eleman kıtlığından doğan bu duruma günün birinde 
son verilmek istenince, böylelerinin bir bilgi süzgecinden 
geçirilmesi işi de Akademi ve Mühendis Mektebinden is­
tenmişti. Bu noktayı somut bir örnekle anlatabilmek için 
8 kasım 1928 tarihli Cumhuriyet gazetesinden naklettiği­
miz şu satırları beraberce okuyalım :
«Memleketimizde icrayı sanat eden mimar ve mühendis­
lerin bazılarının diplomasız olarak çalıştıkları haber alın­
mıştır. Bunların sanattan men'i ve diplomasız mimar ve 
mühendislerin imtihana tâbi tutularak kendilerine birer
vesika verilmesi kararlaştırılmıştır. Dün Güzel Sanatlar 
Akademisinde yapılan imtihana yedi kişi iştirak etmiştir. 
Halbuki, haber alındığına göre, diplomasız mimarların ade­
di elliden fazla imiş. Yarın da diplomasız mühendislerin 
imtihanı Yüksek Mühendislik Mektebinde yapılacaktır.»
Bu tarihten sonra da diplomasız mimar ve mühendisler 
için bir iki defa daha imtihanın açıldığını ilâveten söyle­
yelim.
MİMARLIK BÖLÜMÜNDE İLK REFORM :
Mimarlık bölümüne ait 1934 tarihli yönetmelik incelenin­
ce; bu bölümde, on yıl önceki yönetmeliğe nazaran hayli 
değişikliklerin meydana getirilmiş olduğu görülecektir. En 
başta, bölümün adı «yüksek mimarlık bölümü» ne çevril­
miş, öğretim de bir yıl artırılarak öğretim süresi beş yıla 
çıkarılmıştır. Öte yandan yüksek mimarlık bölümüne, lise 
mezunlarının bir istidat yoklamasına tâbi tutularak kabul 
edlimesi şartı da 1934 tarihli yönetmeliğin getirdiği yenilik­
lerdendir. 1924 ve 1934 tarihli yönetmelikler birbiriyle kar­
şılaştırılınca, öğretim şekli ve dersler yönünden de hayli 
değişikliklerin yapıldığı, programa yeni bir takım derslerin 
konulmuş olduğu dikkati çekecektir. Mimarlık öğretiminin 
ilk iki senesi hazırlık kısmı şeklinde adlandırılmış ve kül­
tür, sanat ve meslek derslerinin büyük çoğunluğu bu ilk 
iki senede toplanmıştır. Hazırlık kısmında birinci ve ikinci 
sınıfta okunan derslerden imtihan geçiren öğrenci başarı 
sağladığı takdirde öğretimin ikinci devresini meydana geti­
ren atelye kısmına geçebilmektedir. Atelye kısmında bazı 
meslekî dersler mevcut olmakla beraber öğretimin ağırlık 
merkezini proje çalışmaları teşkil etmektedir. Atelye me­
saisi de üç devrelidir. Öğrenciler ilk iki devrede ikişer,
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1954'te Akademi öğretim üye ve öğrencilerinden bir grup:Oturanlar sağdan sola:Ramiz Tezel,Orhan Günsoy, Behçet 
Unsal,Arif Hikmet Holtay,Nazimi Yaver Yenal,Sırrı Bilen,Hikmet Onat,Nijad Sirel,Ahsen Yapanar,Asım Mutlu,Feri­
dun Akozan,Emin Barın,Halit Femir,Muhlis Türkmen / Ayaktakiler:Bedri Rahmi Eyüboğlu,Kerim Silivrili,Halim Öz- 
yazıcı, Salim Rıza Kırkpmar, Namık Bayık, sekiz öğrenci, Sabrı Berkel.
üçüncü devrede bir proje yapmak ve kabul ettirmek zo- 
runluğundadır.
Yönetmeliğe dayanarak kısacık şekilde belirttiğimiz bu de­
ğişiklik dahi mimarlık bölümünde bir reformun mevcudi­
yetini ortaya koyar. Zaten gerçek olan da budur. Akademi 
Müdürü Namık İsmail'in tezyinat bölümünü yeniden orga­
nize çabalarından sonra mimarlık bölümünü güçlendirme 
çalışmaları da meyvalarını vermeye başlamış ve 1930 yı­
lında bu bölüme yabancı bir mimar olan Egli getirilmiştir. 
Akademi Müdürü Namık İsmail'in 5 haziran 1930 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde çıkan şu demecini beraberce oku­
yalım : «Memleketimizde mimar yetişmesine çok önem ve­
rilmektedir. Bakanlıkça Avrupa'dan ünlü mimarlar getiril­
mesine karar verilmiştir, ilk olarak dün Prof. Egli Anka­
ra'dan şehrimize gelmiştir.»
Daha yukardaki satırlardan hatırlanacağı üzere, Egli mimar­
lık bölümüne gitirlen ilk yabancı hoca değildir. Nitekim, 
Vallauri ve Bello'yu müteakip Osman Hamdi Bey'in mü­
dürlüğünün son yıllarında mimarlık bölümü hocalığına ge­
tirilen ve İstanbul'da Karaköy Palas, Saint - Antoine Kili­
sesi, Ankara'da İş Bankası merkez binasının mimarı olan 
G. Mongeri'nin Mimarlık bölümündeki hocalığı 1928 yılı 
sonlarına kadar devam etmiştir. Ancak daha önceki ya­
bancı hocalar Akademi'deki öğretim sistemine yine bir şey 
katmış değillerdi. Egli'nin hocalığı ise eskilerden işte bu 
yönden farklılık göstermekteydi. Yani 1930 yılından itiba­
ren gerçekleştirilmeye çalışılan reformda Egli'nin fikir ve 
görüşlerinin önemli payı mevcuttu. Mimarlık bölümünün 
ikinci kurucusu sayılması gereken Namık İsmail'in Aka­
demi Müdürlüğü zamanında bu bölümdeki reform 1936 yı­
lına kadar Akademi'de kalan Egli'nin yönetiminde gerçek­
leşmiştir.
1938 ağustosunda kabul edilen yönetmelik, dört yıl önceki 
yönetmeliğe nazaran kayda değer bir yenilik ihtiva etme­
mekteydi. En önemli yenilik. Yüksek Mimarlık Bölümü me­
zunlarına «Yüksek Mimar» ünvanının verilmesinin yönet­
melik hükmüne bağlanmasıydı.
TÜRK TEZYİNİ SANATLAR BÖLÜMÜNÜN  
KURULUŞU :
1936 senesinde Akademi'ye bir bölüm eklendi. Bu bölüm, 
«Türk Tezyini Sanatlar Bölümü» idi. Bu bölüm, eski «Şark 
Tezyini Sanatlar Mektebi» nin Akademi çatısı altına alın­
ması olayından başka bir şey değildi. Hattat yetiştirilmek 
üzere 1914 senesinde «Medresetülhattatin» adlı biı okul 
kurulmuş ve bu okul Cağaloğlu yokuşu başındaki eski sib- 
yan mektebi binasında faaliyete geçmişti. Sonradan adı 
Hattat Mektebi'ne çevrilen Medresetülhattatin 1929 yılına 
kadar devam etmiştir. Hattat mektebinin kaldırıldığı yıl ay­
nı binada «Şark Tezyini Sanatlar Mektebi» diye bir okul 
açılmış ve hattat mektebinin hocaları yeni açılan okulun 
aynen hocası olmuşlardı. İşte 1936 yazında bu Şark Tez­
yini Sanatlar Mektebi kaldırılıyor ve buranın hocaları Aka­
demi'de kurulan «Türk Tezyini Sanatlar Bölümü» nün ho­
caları durumuna geçiyorlardı. Böylece; Yüksek Mimarlık 
Bölümü, Resim Bölümü, Heykel Bölümü, Tezyini Sanatlar 
Bölümü, Türk Tezyini Sanatlar Bölümü olmak üzere. Aka­
deminin bölüm sayısı beşe çıkıyordu.
1938 senesinde basıldığı anlaşılan Akademiyi tanıtıcı «Gü­
zel Sanatlar Akademisi» adlı broşürde Türk Tezyini Sa­
natlar Bölümü hakkında şu satırların yer aldığı görülür :
«Bu bölüme girmek isteyenler desenden ve Türkçe kom­
pozisyondan küçük bir yoklamaya tâbi tutulurlar. Bölü­
mün öğretim müddeti sınırlı değildir, istidada bağlıdır.
Türk Tezyini Sanatlar bölümünün ihtiva ettiği kısımlar 
şunlardır :
Tezhib
Tezyini arap yazısı
Ebru ve âhar
Türk cildciliği
Türk cild kalıpları yapımı
Altın varak yapımı
Türk minyatürü
Sedef kakmacılığı
Sedef kakmacılığı
Türk çini nakışları, halı nakışları
Kıymetli taşlar üzerine hâk.
öğrenci bu kısımlardan birkaçına birden devam edebilir. 
Atelye masrafları Akademi tarafından karşılanır. Bölüm 
mezunları — orta öğrenimleri varsa — müze ve kütüphane 
memurlukları için tercih edilir.»
Akademinin diğer bölümleri reformlarla gelişme kaydeder, 
öğrenim kalitesi yükselirken, Türk Tezyini Sanatlar Bö­
lümünün durumu ne olacaktı? Bölüme, mevcutların dışın­
da öğretim elemanı temini mümkün olmadığına göre, di­
ğer bölümlere paralel bir gelişmeyi burada gerçekleştirmek 
kolay değildi. Onun için bir ileri adım olarak, bölüme 1939- 
dan itibaren ortaokul mezunları alınmaya başladı. Bir de 
bölüme yeni girenlerin bir sene resim bölümü desen atel-
yesine devamları şart koşuldu. Bölümün adı Türk Süsle- 
me'ye çevrildiği zaman öğrenim süresi 4 yıl şeklinde sınır­
landırılmıştı.
Türk Süsleme Bölümünün eski «Şark Tezyini Sanatlar 
Mektebi» nden gelen hocaları yaşlı kimselerdi. Onun için 
bu hocaların çoğu 1950 yılına kadar ya emekliye ayrıldı 
ya da vefat etti. Eski hocalardan boşalan yerlere minya­
tür için İranlı Hüseyin Tahirzâde, eski yazı için Halim Öz- 
yazıcı, tezhib için Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt, 
Türk Süsleme Bölümü hocalıklarına getirildi.
Akademi idaresinin teklifi üzerine 1 şubat 1956 tarih ve 11 
sayılı Talim ve Terbiye Dairesi kararı ile, Türk Süsleme 
bölümü mezunlarının Süsleme Sanatları Bölümü yüksek 
kısmına devamları kabul edildi.
Türk Süsleme bölümüne pek az sayıda öğrenci kaydol­
maktaydı. 1955'den itibaren ise hiç bir öğrenci resmen 
kaydolmaz oldu. Buraya devam edenlerin pek çoğu misa­
fir öğrencilerden meydana gelmekteydi. Onun için Türk 
Süsleme Bölümü nün Süsleme Bölümü ile birleştirilmesi­
ne gidildi. Türk Süsleme, Dekoratif Sanatlar Bölümü için­
de kaynadı. Daha doğrusu Dekoratif Sanatlar Bölümü­
nün «Tezhib ve Minyatür» ve «Çini Atelyesi» şekline dö­
nüştü. Türk Süslemeyi bitirdikten sonra Süsleme Bölü­
münün iki seneden ibaret yüksek devresine devam ede­
rek diploma alanların sayısı on kişiyi bile bulmamakta­
dır. 1959 tarihli yönetmelik gereğince ihtisas atelyelerini 
seçme işi öğrencinin kendi arzusuna bağlı olduğundan, bu 
yıldan itibaren çini, tezhib ve minyatürü ihtisas atelyesi 
olarak seçene rastlanmaz.
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Edip Hakkı Köseoğlu,Nurettin Ormancı,Vedat Ar,Rikkat Kunt,İsmail Hakkı Oygar,Fatma Pamır.
1936 ve 1937 YILLARI REFORMU :
1936 ve 1937 yılları Akademi için yeni bir reform ve güç­
lenmenin başlangıç yılları olmuştur. Bu yıllar, çeşitli ku­
rumlar için özellikle üniversite ve yüksek okullar için ço­
ğunlukla Almanya'dan uzman ve bilgin elemanların geti­
rildiği yıllardır. İşte bu devrede Güzel Sanatlar Akademisi 
de yeni uzman hocalara kavuşmuştur. Akademiye değerli 
elemanların kazandırılmasında müdür Burhan Toprak'ın 
rolünü özellikle belirtmek gerekir. Onun Mareşal Fevzi 
Çakmak'ın damadı bulunuşundan ileri gelen bir özellikle 
Akademiyle ilgili konularda Bakanlık nezdinde istek ve gö­
rüşlerini, hem süratle hem de kesinliğe yakın derecede 
kabul ettirişini tarihî bir gerçek olarak kaydetmek lâzım­
dır. Nitekim, Burhan Toprak'ın müdürlüğü zamanında Aka­
demiye gerçekten çok değerli hocalar alındığı gibi; Re­
sim, Heykel ve Tezyini Sanatlar Bölümlerinin yüksek dev­
releri bu arada kurulmuş, ayhca resim ve heykel müzesi 
ihtiyacını bazı kimseler aracılığıyla Atatürk'e duyurması 
sonucu olarak da Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır.
Atatürk'ün emriyle 1937'de açılan «Resim ve Heykel Mü­
zesi» Akademiye bağlı bir kurumdur. Bazı müzelerdeki 
ufak çaplı resim seksiyonları bir tarafa bırakılırsa, Türki­
ye'de plâstik sanat eserlerini çatısı altında toplayan yegâ­
ne müze durumunda olan İstanbul Resim ve Heykel Mü­
zesi, kuruluşundan "bu yana geniş gelişmeler kaydetmiş­
tir.
1936 - 1937 reformunda, yeni yabancı hoca, önce mimar­
lık bölümüne getirilmiştir. Mimarlık Bölümü Şefliği ve mi­
mari profesörlüğü yapmak üzere önce ünlü mimar Prof. 
Hans Pölzig ile mukavele imzalanmıştır, hattâ işe başlama­
sı için kendisine 18.4.1936 tarihli bir yazı da yazılmıştır. 
Prof. Pölzig Akademi'de göreve başlamadan önce Alman­
ya'ya gidip dönmek istemiş, fakat Almanya'da vefat etti­
ğinden Akademi'de çalışmak kısmet olmamıştır. Pölzig'in 
ölümünden sonra Prof. Bruno Taut ile anlaşma yapılmıştır. 
Güçlü bir mimar ve iyi bir hoca olan Alman profesör Bruno 
Taut, 17.11,1936'da bölüm şefi olarak göreve başlamış, 
24.12.1938 de âniden ölümünden sonra yine bir Alman pro­
fesör olan Robert Vorhölzer celbedilmiştir. R. Vorhölzer'- 
in mimarlık bölümü şefliği 1.6.1939'dan 31.1.1941'e ka­
dar sürmüştür. Bu iki Almanın bölüm başkanlıkları sıra­
sında mimarlık bölümünde daha başka Alman hocalar da 
görev yapmışlardır. Bu hocaların bazıları, 1937'de kurulan 
Mimari Tatbikat Bürosunda görevli kimselerdir. Okul ve 
sair devlet binası yaptırılmak üzere hükümetçe teşkil edil­
miş bulunan Tatbikat Bürosu Akademide çalışmalarına de­
vam ettiğinden, büronun elemanlarından Akademi fayda­
lanmıştır. Akademinin bu reform döneminde öğrenci sayı­
sı da artmaya başlar. Esasen Fındıklı'daki binaya taşınıl­
dıktan sonra öğrenci miktarında eskiye nazaran farklılık 
görülür. Meselâ 1927 - 1928 ders yılında Mimarlık bölü­
münde 156, Resimde 117, Tezyini Sanatlarda 31, Heykel- 
de 12 öğrenci vardır. Ve bu 316 öğrencinin 80'i kızdır. Şim­
di ise öğrenci miktarı bu sayının üzerine çıkar. Artış oranı 
tezyini sanatlar ve mimarlık mölümlerinde daha yüksek­
tir.
1936 - 1937 reformu sırasında resim bölümü şefliğine 
Fransız Léopold Lévy, Heykel Bölümü şefliğine Ru- 
dolp Belling getirilmiştir. Léopold Lévy 1.2.1937'den 
16.11.1949'a kadar, Rudolp Belling 7.1.1937 tarihinden 
31,7.1954'e kadar Akademi'de görev yapmışlardır.
Üst:İsmet İnönü 30 Eylül,1966'da Akademi'yi 
ziyaretinde Başkanlık Odasında 
Alt:Zamanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
8 Ağustos,1969'da Akademi'yi ziyaretinde
Akademideki reform devrelerinde, sanatla bağıntılı kişilik 
yönünden en sezilebilir etkiyi Léopold Lévy'nin yapmış ol­
duğu söylenirse yanlış bir yargıya varılmış sayılmaz. Aka- 
demi'nin resim bölümünü yeniden organize etmesi amacıy­
la Türkiye'ye getirilmiş bulunan Léopold Lévy, başında bu­
lunduğu bölümün bünyesinde eğitim ve öğretim sistemi 
açısından Egli'nin mimarlık bölümünde yaptığı derecede 
açık ve belirli bir değişiklik çizgisinin adamı halinde görün­
mezse de, bölüm şefi, hoca sıfatının yambaşında, Türki­
ye'de bulunduğu müddet zarfında 560 tane resim yapmak 
suretiyle gerçekten bol eser veren bir sanatçı hüviyetiyle, 
belirli bir devre için, resim sanatımjza etkide bulunmuş ol­
masından sözetmek mümkündür.
Heykel bölümü şefi Belling, Akademinin heykel bölümü­
ne getirilmiş ilk yabancıdır. Türkiye'ye gelmeden önce Bi­
rinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sında yeni heykel an­
layışının ustaları arasında kendisinden bahsettiren Belling, 
Türkiye'de bambaşka bir yol tutmuştur. Esasen onun, 
Türkiye'ye gelmeden beş on sene öncesinden beri modern 
çalışmaları sürdürmediğinden sözedilebilir. Bir heykeltraş 
olarak Belling'in işçiliği gerçekten kuvvetliydi. Kendisi 
heykel çalışmalarında geniş çapta etüde yer verirdi.. Lâ­
kin onda kuru bir havanın mevcudiyeti sezilir. Buradaki 
hocalık ve bölüm şefliği açısından bakıldığında, heykel bö­
lümünde eğitimin daha canlı ve verimli bir yön kazanma­
sında Belling'in rolünün olumluluğunu belirtmek bir ger­
çeğin ifadesi olacaktır. Ancak heykel bölümünde eğitimin 
canlılık kazanıp güçlenmesinde, Belling'ten önce Akade­
mide görev alan Nijad Sirel, Hâdi Bara ile 1940'ta heykel 
bölümü hocaları arasına katılan Zühtü Müritoğlu'nun pay­
ları da unutulmamalıdır. Belling burada bulunduğu yıllarda
en yakın çevresi ile kaynaşamadığından, bu haliyle âdeta 
sanat muhitinin dışında kalmış gibi görünür. Onun için 
Belling'i Léopold Lévy'nin durumu ile kıyaslamak doğru 
değildir. Zira Lévy, sanat çevresi ile ilişkilerini gerçekten 
olumlu yönde geliştirmesi ve bol eser vermesinin ötesin­
de memleketimiz, sanatımız ve toplumumuza yakınlık duy­
muş, hem sanatçı hem de bir gözlemci sıfatıyla memleke­
timiz ve sanatımızı tanımak istemiştir. Meselâ onun Aka- 
demi’den ayrılışından yıllarca sonra İstanbul'u ziyaretin­
de, kendisi ile görüşen bir şahsa söylediği ve 15 haziran 
1966 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan şu sözler 
Lévy'nin, samimi ve araştırıcı bir insan, iyi bir gözlemci ol­
duğunu ortaya koyar :
«Modern sanat cereyanları bakımından Türkiye çok ente­
resan. 1937'de memleketinize geldiğim zaman Avrupa mü­
cerret resim çalkantısı içindeydi. Bir de ne göreyim? Mü­
cerret sanatın hakikisi burada. O zaman «hakiki mücer­
ret sanat Türkiye'dedir,» dedim. Şimdi de Amerika'da do­
ğan ve yeryüzünde çok bahsedilen «Pop Art» ın hakikisi 
Türkiye'de diyorum. Amerika'daki «Pop Art» zihnîdir, züp­
pelik mahsulüdür. Memleketinizdeki pop art'ın kaynağı ise 
hayranlıktır.»
1936 ve 1937 yıllarında Mimarlık, Resim ve Heykel bölüm­
lerinin başına yabancı hocalar geçirilerek bir reform dev­
rine girilirken. Tezyini Sanatlar bölümünün başında ise 
1929'danberi Philip Ginther vardı. Ginther 1937 yılında ay­
rılınca iki sene müddetle bu bölümde yabancı hoca kal­
madı. Daha sonra 1939 yılı sonlarında getirilen Fransız 
Marie Louis Sue, Tezyini Sanatlar bölümüne şef tayin 
edildi. Aslında iç mimarî alanında ihtisas sahibi bir kimse 
olan Sue, bölümün hocaları ile birlikte atelyelere girer ve
öğrenci çalışmaları üzerinde tashihler yapardı. Sue'nün ay­
rıldığı 1943 yılında Almanya'dan gelen Kenan Temizan, 
Akademi'de görevlendirilmesini müteakip bu bölümde 
«Moda Resimleri Atelyesi» adı altında bir atelye kurdu ve 
aynı yıl içinde bölüm başkanlığı da Kenan Temizan'a tev­
cih etildi.
1937 senesinde Resim Bölümüne Léopold Lévy'nin, Hey­
kel Bölümüne Rudolf Belling'in şef olmalarını müteakip her 
iki bölüm de eski yıllardan farklı bir çalışma düzeni içine 
girmişti. Bu düzenli çalışma temposu, kısa zamanda her 
iki bölümde de öğretim ve eğitim kalitesinin gerçekten fii- 
ien yükselmesi sonucunu vermiştir. Léopold Lévy, resim 
bölümü şefi olmasını müteakip, eserleri ve kişilikleri hak- 
Kinda birer vesileyle bilgi edindiği kimselerden Bedri Rah­
mi Eyuboğlu, Cemal Tollu, ve nihayet Sabri Berkel’in Aka­
demi öğretim kadrosuna kazandırılmasını sağlamıştı. Lévy 
bu gençleri akademiye aldırırken bir başka genç ressam 
Cevat Dereli de ikinci defa akademiye kavuşuyordu. Türk 
resmine yeni bir şeyler getiren Zeki Kocamemi ve Ali Çe­
lebi gibi iki genç sanatçıdan birisi olan ve Lévy gelmeden 
önce akademiye girmiş bulunan Zeki Kocamemi, Lévy 
gelince Bedri Rahmi Eyuboğlu ve Cemal Tollu'nun yanı- 
başında onun muavinleri arasına katılıyordu. Daha sonra­
ları Ali Çelebi ve Nurullah Berk de resim bölümünde yer 
alacaktı. Öte yandan bir başka ressam Zeki Faik İzer de 
Tezyini Sanatlar Bölümü hocalığı yoluyla akademi çatısı al­
tına giriyordu. Akademi’ye bu gençler alınırken İbrahim 
Çallı, Feyhaman Duran ve Hikmet Onat gibi kimseler ho­
calıklarının olgunluk çağını yaşamaktaydı.
Zeki Kocamemi'nin Resim Bölümündeki durumuna benzer
bir olay da Heykel Bölümünde göze çarpmaktaydı. On se­
ne öncesinden beri Akademide bulunan Nijad Sirel, Ru- 
doıf Belling gelince onun muavini olmuştu. Ali Hadi Bara, 
Resim ve Heykel bölümlerinde modlaj dersi veriyordu. Bu 
arada bir başka heykeltraş Zühtü Müritoğlu heykel bölü­
müne katılmıştı.
Kısacası, Avrupa'da öğrenim görmüş bu genç ressam ve 
lıeykeltraşlar akademide resim ve heykel öğretimi seviye­
sinin yükselmesine katkıda bulunacak kişilerdi.
RESİM, HEYKEL VE SÜSLEME BÖLÜMLERİ 
YÜKSEK DEVRELERİ :
Akademide gerçekten böyle bir gelişme mevcutken, ka­
nun veya yönetmelikler yoluyla bu durumun dile getiril­
mesi, yani, Resim ve Heykel bölümlerinin eskisi gibi yük­
sek dereceli olmalarının tespiti gerekirdi. Bu yöndeki ça­
lışmalar nihayet meyvesini verdi. 1940 - 1941 ders yılın­
dan itibaren her iki bölümün yüksek devreleri faaliyete 
geçti. Resim ve Heykel bölümlerinde yüksek devreler ku­
rulup, daha önceden mevcut orta devrelere ilâveten yük­
sek devreler faaliyete geçerken öğrenim müddeti seneler­
le sınırlandırıldı.
Resim ve Heykel bölümlerinde yüksek devrelerin ihdası 
üzerine, Akademide yüksek devresi bulunmayan iki bölüm 
kalmıştı. Bunlardan birisi artık Süsleme Bölümü şeklinde 
anılmakta olan Tezyini Sanatlar bölümü, diğeri de Türk 
Süsleme Bölümü şeklinde adlandırılan, Türk Tezyin? Sa­
natlar Bölümü idi. Resim ve Heykel bölümlerinden sonra, 
Süsleme Bölümünde de yüksek devrelerin kurulmasına 
çalışıldı. Nihayet, 17 Ağustos 1943 tarih ve 276 numa­
ralı Talim ve Terbiye Dairesi kararı gereğince. Millî Eği­
tim Bakanlığı bunu kabul etmiş olduğundan, 1943 - 1944 
ders yılından itibaren Süsleme Bölümünün yüksek devre­
leri faaliyete geçti. Süsleme Bölümünde yüksek devre ih­
das edildiği zaman, buranın yüksek devresinin öğrenim 
süresi Resim ve Heykel bölümlerinden bir yıl daha azdı. 
1952 yılında akademi bölümlerindeki öğrenim süreleri şöy- 
leydi :
Yüksek Mimarlık Bölümü 5 yıl
Resim Bölümü (orta ve yüksek devre) 6 yıl
Heyköl Bölümü (orta ve yüksek devre) 6 yıl 
Süsleme Bölümü (orta ve yüksek devre) 5 yıl
Türk Süsleme Bölümü (yüksek devresi yok) 4 yıl
Resim, Heykel ve Süsleme bölümlerinin Orta devreleri 
üçer yıl olup geri kalanı yüksek devreye aitti. Yalnız lise­
den gelenler 1 yıl hazırlayıcı sınıfa devam zorunda bulun­
duklarından, orta devreyi Akademide bitirenlerden bir yıl 
daha fazla okumuş oluyorlardı.
Yüksek devreler ihdas edildiği sırada, 1936, 1937 yılla­
rında başlamış olan reform hareketi meyvalarını vermeye 
başlamış ve akademi daha belirli ve hızlı bir gelişme dev­
resine girmişti. Her geçen yılda akademideki gelişme ma­
nevî cephesi ve maddî delilleri ile ortaya çıkıyordu. Bu hal 
Akademiyi bütünü itibariyle yalnızca bir yüksek öğretim 
kurumu olmaya götürdü. Böylece 1959 yılında kabul edi­
len yönetmeliklerle akademinin bütün bölümlerine liseyi 
bitirenler seçme imtihanı ile alınmaya başlandı. Ve bütün 
bölümlerin öğrenim süreleri 5 yıl olarak tespit edildi. Bu 
yönetmeliklerin kabulü ile akademinin orta devreleri tasfi-
üst:1951 yılında Türk Sanat Tarihi Enstitüsü'nün
k u r u l u ş u n a  a i t  t o p l a n t ı  
Al t :1966 yılında Akademi öğretim üyelerinden bir grup
yeye uğruyordu. 1956 şubatında mezunlarına Süsleme Bö­
lümünün yüksek devrelerine devam hakkı tanınmış olan 
Türk Süsleme Bölümü ise, Süsleme Bölümü içine alına­
rak bu bölümle birleştirildi. Birleşmeden sonra bölümün 
adı da Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü halini aldı. 1959'- 
dan beri Akademi'de Yüksek Mimarlık, Yüksek Resim, 
Yüksek Heykel, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümleri mev­
cuttur. Bütün bölümlerin öğretim süreleri 10 sömestr yani 
5 yıldır. Dekoratif Sanatlar Bölümünün ilk 2, Resim ve Hey­
kel Bölümlerinin ilk 1 senesi galeri, diğer kısmı ise atel- 
ye öğrenimidir.
Akademi bütünü itibariyle bir yüksek öğrenim kurumu ha­
line geldikten on sene kadar sonra Akademi eğitiminde re­
form çalışmalarına girişilmiş, sonucunda ise bazı dersler­
de yeni düzenlemelere gidilmiştir. Son eğitim reformunun 
en dikkate değer yönü; Akademinin bütün bölümlerindeki 
öğrencilerin ilk birinci yılda ortak bir eğitimden geçirilme­
leri olmuştur. Bu ortak ön eğitimin gereği halinde, Akade­
minin dört bölümünün öğrencileri beraberce temel eğitim 
dersi görmektedir.
ENSTİTÜ VE YAYIN KONUSU :
Akademinin kuruluştan bugüne kadarki hayat çizgisi ta­
kip edilirken, şüphesiz. Enstitü ve yayın konusuna da de­
ğinmek gerekecektir. Değineceğimiz enstitü Türk Sanat 
Tarihi Enstitüsü'dür. Türk Sanat Tarihi Enstitüsü, Zeki 
Faik Izer'in müdürlüğü sırasında, 1951 yılında kurul­
du ve 7 kasım 1951 tarih ve 178 sayılı Talim ve Ter­
biye Dairesi karariyle bu kuruluş bakanlıkça onaylandı. 
Böylece Akademide ilk defa ilmi araştırma yapacak bir ens-
titü meydana getirilmiş oluyordu. 1951 - 1952 ders yılın­
da bölümlerin programlarına Türk Sanat Tarihi dersi kon­
muştu. Enstitüde görev alacak yeni hocalar Türk Sanat 
Tarihi öğretimini de yürütecekti. Türk Sanat Tarihi Ensti­
tüsü on seneden daha fazla bir müddetle Akademide bir 
odaya bile sahip olamadı. Buna rağmen, Rıfkı Melûl Me- 
riç'in enstitü müdürlüğü sırasında ve onun gayretleriyle 
1962 yılında «Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İnceleme­
leri» adlı derginin birinci sayısı yayınlandı. Bu dergi. Aka­
demi yayınları arasında, hem fazla sayıda araştırma yazı­
sını bir arada toplaması, hem de Akademinin şimdiye ka- 
darki yayınlarının en hacimlisi olması bakımından dikkate 
değer. Daha sonra, Türk Sanat Tarihi Enstitüsüne bir oda 
tahsis edildi ve Enstitüde bir kütüphane kuruldu.
Akademinin bir miktar yayın faaliyeti de mevcuttur. An­
cak, sebeplerinin incelenmesi meselesi bir yana, bir ger­
çek olduğu için itiraf edelim ki; Akademi tarafından ya­
yınlanan kitap sayısı çok azdır. Yayınlanan kitap miktarı 
onun ömür yıllarının yarı sayısını bile henüz bulmamakta­
dır. Akademi yayınları arasında ilk kitap, kuruluştan tam 
kırk sene sonra 1937'de basılmıştır. Hattâ o yıl üç kitap 
birden yayın alanına konmuştur. Burhan Toprak'ın mü­
dürlük yıllarında canlı bir yayın devresi yaşanmıştır. Bur­
han Toprak'ın müdürlükten ayrılışından 1963'e kadar ge­
çen müddet zarfında sadece iki eser basılmıştır. Asım Mut­
lu ve Hüseyin Gezer'in müdürlükleri sırasında yayın konu­
sunda tekrar bir canlanma olmuş, bir takım önemli eser­
lerden başka şimdiki Akademi Başkanı Feridun Akozan'- 
ın yönetiminde «Akademi» dergisinden de 7 nüsha yayın­
lanmıştır.
Son yıllarda Akademi içinde bir kurum daha meydana
gelmiştir. Bu kurum, «Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Film Arşivi» dir. Türkiye'de ilk defa bir devlet film arşivi­
nin kuruluşu gerçeğini ortaya koyan bu kurum, 1962 yı­
lında Akademi içinde bir öğrenci - öğretim üyesi toplulu­
ğunun «Kulüp Sinema 7» adiyle meydana getirdiği teşek­
külden doğmuştur. «Kulüp Sinema 7», 1967 yılında adını 
«Türk Film Arşivi» ne çevirmiş, 1969'da da resmiyet ka­
zanarak Akademiye bağlı bir kurum haline gelmiştir.
YÖNETİMDE GELİŞME :
Eğitim ve öğretim problemi mihver edinilmek suretiyle 
Akademi bir bütün halinde gözden geçirilirken, yönetim ve 
teşkilâtlanma ile ilgili hususlar da yukarıdaki satırlar ara­
sına yansımakla beraber, bu konuda bazı önemli noktala­
rın ayrıca belirlenmesine ihtiyaç olsa gerektir.
Akademi, kuruluşunda dört bölümü ihtiva ettiğine ve bö­
lümler bir müdürün yönetiminde bir bütün meydana ge­
tirdiğine göre, eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeler sür­
dürülürken, yönetim tarzında da değişmelerin olduğu gö­
rülür.
Kuruluştan itibaren. Akademi müdürleri, uzun yıllar boyun­
ca, bütün bölümler için, ikinci bir kademesi bulunmayan 
tek yönetim âmiri durumundaydı. Öğretim ve eğitimdeki 
gelişmelerle birlikte öğrenci ve öğretmen sayılarının artı­
şı, bölümlerin örgütlenmelerine, böylece Akademi müdü­
ründen sonra ikinci derecede yönetim âmiri olarak bölüm 
başkanlıklarının teşekkülüne yol açtı.
Avusturya'lı Philip Ginther'in Tezyini Sanatlar bölümünün 
başına geçirilmesi ve daha sonradan da kendisine bölüm
1172 Sayılı kanuna göre 25 Eylül,1969 'da 
yapılan ilk Başkanlık seçiminde şimdiki 
Başkan Prof.Feridun Akozan oy kullanırken
şefi denmesi. Akademi teşkilâtında bölüm başkanlığına 
gidişin kapısını aralamıştır. Fakat gerçek anlamda bölüm 
başkanlıklarının kuruluşu 1936 yılında başlar. Meselâ mi­
marlık bölümünde ilk bölüm başkanı Prof. Bruno Taut'- 
tur. 1936 ve 1937 yıllarındaki reform hareketleri, bölüm 
başkanlıklarının teşekkülünde önemli ölçüde rol oynamış­
tır. Gerçi bu tarihten daha önce de reform yapılmakla be­
raber bölüm başkanlığı müessesesi henüz şekillenmemiş- 
ti. Nitekim, Bölüm başkanlıklarının teşekkülünü müteakip 
bölüme ait eğitim ve öğretim işleri bölüm öğretmenler 
kurulunda görüşülüp karara bağlanmaya başlandı. Zaman­
la bu konuda gelişmeler oldu. Bölüme ait işlerin yürütücü 
organı olarak da Bölüm yönetim kurulları meydana geldi. 
1957 yılında kabul edilen yönetmelikle, Akademinin bütü­
nü ve bölümlerin yönetimiyle ilgili kurulların görev ve yet­
kileri iyice açıklığa kavuşturuldu. Bu yönetmelik incele­
nirse : Akademi bölümlerinin kuruluş ve işleyişlerinin bi­
rer fakülte, Akademi kurulunun da üniversitelerdeki Se­
natoların durumunda olduğu görülecektir.
Bölüm başkanlıkları, bölüm yönetim kurulu üyeleri, Akade­
mi kurulu üyeleri seçilerek göreve getirildikleri halde Aka­
demi Müdürü Millî Eğitim Bakanlığınca tayin ediliyordu. 
Kurulları bakımından üniversiter tarzda işleyen Akademi 
yönetiminin başında bulunan müdürün Bakanlıkça tayini, 
elbette buna zıt düşen bir durumdu.
Akademi müdürlerinden Nijad Sirel'in 1959'da vefatı üze­
rine, Akademi öğretmenleri genel kurulu tarafından iki mü­
dür adayı seçilip Bakanlığa bildirilmiş, Bakanlık da bu iki 
adaydan biri olan Asım Mutlu'yıı Akademi müdürlüğüne 
tayin etmişti.
Akademi yönetiminin başında bulunacak kimse için Aka­
demi öğretim üyeleri topluluğu, bu şekilde az çok sesini 
duyurduktan sonra yönetmeliğin bazı maddelerinin değiş­
tirilmesi için çalışılmış, nihayet Akademi müdürlerinin se­
çimle iş başına getirilmesi 1962'de gerçekleşmiştir.
Akademi, kurulduğu günden itibaren 86 yıl müddetle yö­
netmeliklerle idare edilmiştir. Bir yüksek okul olarak ku­
rulduğu, Türkiye'de Güzel Sanatlar öğretimi yapan tek ku­
rum özelliğini taşıdığı, Türk sanatına sadece katkıda bulu- 
nucu değil, yön verici bir hüviyetin sahibi bulunduğu hal­
de, Akademinin bir kanundan yoksunluğu hayret edilecek 
bir haldi. Akademinin bir kanuna kavuşturulması suretiyle 
bu büyük eksikliğin giderilmesi için Akademililer hemen 
hemen yirmi yıl süreyle uğraştı. Asım Mutlu’nun müdür­
lüğü zamanında bu konuda büyük emekler harcandı. Ni­
hayet müdür Hüseyin Gezer'in mantık ve ikna gücüne da­
yalı konuşmaları ve buna paralel çabaları, Akademi kanu­
nu konusunun Hükümetçe ciddî şekilde benimsenmesini 
mümkün kıldı. Sonunda da 1172 sayılı Devlet Güzel Sa­
natlar Akademi Kanunu 17 mayıs 1969'da yürürlüğe girdi.
A K A D E M İ MÜDÜR VE B A Ş K A N L A R I
ADI
GÖREVE
B A Ş LA D IĞ I
TARİH
GÖREVDEN
A Y R ILD IĞ I
TARİH
Osman Hamdi I Ocak I 8 8 2 2 4  Şubat I9 I0
H a l i l  Edhem 2 5  Şubat I9 I0 2 5  Nisan I9 I7
H a li l  Paşa 2 5  Nisan I9 I7 A ra lık  I9 I8
Nazmi Z iya 9 A ra l ık  I 9 I8 8  Mayıs I9 2 I
A l i  Sami Boyar 9  M ayıs I9 2 I I2  Ey lü l I9 2 I
Cemil Bey (Cem) Ey lü l I9 2 I Mart I 9 2 5
Nazmi Z iya Mart I 9 2 5 I8  Haziran I 9 2 7
Namık İsm a il Haziran I 9 2 7 Ağustos I 9 3 5
İsmail Hikmet 
Ertay lan (Vekil) Ağustos  I 9 3 5 I0  Nisan I 9 3 6
Burhan Toprak I0 Nisan I 9 3 6 I9  Temmuz I 9 4 8
A v n i Başman 
(Vekil)
6  M ayıs  I 9 4 8 5 Kasım I 9 4 8
Z e k i F a ik  Izer 5 Kasım I9 4 8 2 5  Kasım I9 5 2
N ijad S ire l 2 5  Kasım I 9 5 2 I8  Haziran I 9 5 9
Asım M utlu 2 9  Ağustos I9 5 9 6  Haziran I 9 6 6
HUseyin Gezer 6  Haziran I 9 6 6 3 0  Ey lü l I 9 6 9
Ahsen Yapanar 3 0  Ey lü l I 9 6 9 I4  Temmuz I9 7 0
Feridun Akozan I4  Temmuz I9 7 0
AKADEMİNİN ESKİ HOCALARI :
Asistanlıkları sırasında akademiden ayrılanlar bir yana, bu 
broşürün hazırlandığı tarihte emekliye ayrılmış kimseler 
dahil, akademinin eski hocaları (akademideki hizmet tarih­
leri itibariyle) şunlardır :
(Doksanıncı yıl broşürünün hazırlanmasına âniden karar 
verildiğinden, bu yazımızı, daha önceki yıllarda derlemiş 
olduğumuz malzeme ile yetinmek suretiyle en fazla on gün 
zarfında yazmak zorunda kaldık. Elimizdeki kitap ve bro­
şürlerle bazı gazetelerin eski nüshalarının taranması, Aka­
demide bulunabilen eski dosyaların incelenmesi, bugün 
hayatta bulunmayan bazı eski akademililerin kendileri ve­
ya ailelerinden daha önceki yıllarda sağladığımız kendi el 
yazıları ve sicil cüzdanlarına dayalı notlar gibi malzeme 
vardı. Buna rağmen. Akademi veya Akademililer ile ilgili 
bazı noktaların aydınlanabilmesi yeni araştırmaları gerek­
tiriyordu. Ancak vaktimizin müsait olmaması yüzünden, 
eski hocalarımızdan bazılarının Akademideki hizmetlerinin 
başlangıç veya bitim tarihlerini kesinlikle tesbit fırsatını 
elde edemedik. Onun için böyle yerlere birer soru işareti 
koymayı tercih ettik.)
Mimarlık Bölümü :
Vallauri (1883 - ?), Haşan Fuat Bey (2.3.1882 - ?), Phi- 
lippe Bello (1902 - ?), Vedad Bey (1889 - 1930), Ahmet 
Ziya Akbulut (1892 - 17.4.1938), G. Mongeri (7 - 1928), 
Sırrı Bilen (13.3.1923 - 13.7.1959), Halil Değirmencioğlu 
(6.5.1924 - 31.5.1939), Prof. Egli (1930 - 1936), Mah­
mut Şükrü Işık (1928 - 31.10.1948), Ferit Güney 
(1.1.1910 - 1.12.1944), Ahmet İsmet Orgül (5.11.1930- 
29.8.1952), Arif Hikmet Holtay (15.9.1930 - 13.7.1961),
Saki Derin (1.10.1932 - 11.9.1942), Hüsnü Hamit Say­
man (27.1.1934 - 18.10.1956), Nazımi Yaver Yenal 
(15.10.1932 - 13.7.1969), Seyfeddin Arıkan (29.6.1935- 
15.7.1966), Hamit Kemali Söylemezoğlu (1.6.1936- 
30.7.1946), Prof. Bruno Taut (17.11.1936 - 24.12.1938), 
Dr. Martin Wagner (5.4.1937 - 30.10.1937), Saffet Rıza 
(26.10.1937 - ?), Turgan Sabis (19.6.1939 - 1.3.1951), 
Wilhelm Schütte (1.12.1939 - 2.8.1944), Ali Saim Ülgen 
(2.11.1939 - 31.8.1944) Faruk Vâ-nû (7.6.1938 - 31.10. 
1943), Tarık Artel (15.3.1938 - 26.10.1966), Prof. Robert 
Vorhölzer (1.6.1939 - 31.1.1941), H. Prost (20.2.1941-
19.2.1943) , Hasan Halit Femir (23.12.1941 - 16.9.İ954), 
Abdülkadir Karamürsel (23.12.1942 - 12.4.1948), Gustav 
Oelsner (1.3.1943 - 1.1.1950), Kemal Ahmet Ârû 
(14.4.1943 - 30.6.1946), Behçet Alpay (25.1.1944-
30.6.1944) , Turgut Cansever (4.9.1946 - 7.11.1952), Ah­
met Suphi Tevetoğlu (7.10.1946 - 28.5.1951), Şevket Ku­
ran (19.3.1953 - 28.9.1954), Hüseyin Osman Baban 
(31.12.1955 - 2.12.1961).
Resim Bölümü :
Osman Hamdi (1.1.1882 - 24.2.1910), Salvator Valeri 
(2.3.1883 - ?), Warnia-Zarzecki (2.3.1883 - ?), Ömer Âdil 
Bey (1902 - 1928), İbrahim Çallı (1.11.1914 - 13.7.1947), 
Mihri Müşfik Hanım (1.11.1914 - ?), Hikmet Onat 
(21.9.1915 - 1.5.1949), Nazmi Ziya (9.12.1918 - 11.9. 
1937), Feyhaman Duran (2.12.1919 - 29.9.1951), Cemil 
Bey (eylül 1921 - mart 1925), Namık İsmail (haziran 
1927 - ağustos 1935), Cevat Dereli 1928 - 1932, 1939- 
9.3.1967), Zeki Kocamemi (5.4.1930 - 3.5.1959), Léopold 
Lévy (1.2.1937 - 16.11.1949), Cemal Tollu (25.1.1937- 
20.4.1964), Zeki Faik İzer (1.11.1937 - 14.4.1970), Seyfi
Toray (4.12.1941 - 25.4.1949), Ayetullah Sümer (31.1. 
1943 - 15.4.1970), Halil Dikmen (7.7.1947 - 2.6.1961), 
Ali Avni Çelebi (12.7.1938 - 5.2.1967), Mehmed Şeref 
Akdik (6.9.1951 - 7.12.1964).
Heykel Bölümü :
Oskan Efendi (2.3.1883 - nisan 1914), İhsan Bey (1904- 
?), Mahir Tomruk (1.11.1926 - 1.8.1948), Alı Nijad Sirel 
(1.8.1927 - 18.6.1959), Ali Hadi Bara (28.3.1930- 
18.11.1964), Rudolf Beding (7.1.1937 - 31.7.1954), Adolf 
Treberer (1.10.1938 - 31.12.1940), İlhan Koman (27.11. 
1951-31.1.1959), Nusret Suman (15.2.1943-15.12.1969).
Hakkaktik Bölümü :
Stanislas Arthur Napier (mart 1892 - 1897), Nesim Efen­
di (1898 - 1923).
Tezyini Sanatlar - Dekoratif Sanatlar Bölümü :
Avni Lifij (1923 - 1927), Titolaquier (1925 - 1926), We­
ber (1927 - 1932), Philippe Ginther (17.1.1929-31.7.1937), 
Midhat özar (1.10.1932 - 1940), Hayati Görkey (30.11. 
1936 - 31.10.1969), Marie Louis Sue (18.11.1939 - 14.11. 
1943), Edip Hakkı Köseoğlu (1.10.1932 - 15.10.1967), Os­
man Kenan Temizan (14.4.1943 - 22.1.1953), Mazhar Nâ­
zım Resmor (7.- 5.2.1948), Sami Kırdar (31.5.1945- 
5.11.1956), Vasıf Tuzlacı (5.1.1959 - 31.10.1960).
Türk Tezyini Sanatlar - Türk Süsleme Bölümü :
İsmail Hakkı Altınbezer (1.6.1936 - 1.12.1945), Kâmil Ak­
dik (1.6.1936 - 23.7.1941), Vâsıf Sedef (3.8.1936-18.4. 
1940), Yusuf Çapanoğlu (10.7.1936 - 9.1.1944), Ahmed 
Süheyl Ünver (10.7.1936 - 1.7.1955), Necmeddin Okyay
(haziran 1936 - ?), İsmail Arif Sanver (10.7.1936-
12.1.1950) , Hüseyin Yaldız (21.7.1936 - 27.5.1949), Ba- 
haeddin Tokatlıoğlu (? - 22.12.1938), Feyzullah Dayıgil 
(10.7.1936 - 21.12.1949), Nuri Korman (7.4.1938 - 30.11. 
1944), Mustafa Rakım Unan (15.11.1941 - 25.4.1949), 
Mihriban Sözer (15.2.1944 - 30.11.1949), Halim Özya- 
zıcı (8.8.1946 - 1.3.1963), Hüseyin Tahirzade (31.12.1947- 
12.3.1963), Rikkat Kunt (9.4.1948-27.4.1968), Muhsin De- 
mironat (26.5.1945 - 31.8.1966).
Son dört kişi, Türk Süsleme Bölümünün Dekoratif Sanat­
lar Bölümüne katılmasından sonra da öğretmenliklerine 
devam etmiştir.
Bölümlerarası Ortak Ders Öğretmenleri :
Aristoklis Efendi (2.3.1883 - 1894), Yusuf Rami Efendi 
(2.3.1883 - ?), Vâhid Bey (1894? - 1931), Nureddin Ali 
Berkol (1.10.1915 - Ekim 1927, 1.7.1931 - 1944?), Celâl 
Esad Arseven (10.6.1924 - Nisan 1943), Ahmed Haşim 
(1927 - 1933), Ahmed Hamdi Tanpınar (19.10.1933- 
30.12.1949), Mahir Büke (1927 - 1931), Hanife Devrim 
(29.2.1932 - 13.7.1955), Burhan Toprak (10.4.1936- 
13.7.1967), Prof. Helmuth Teodor Bossert (15.10.1937- 
30.9.1940), Dr. Yulius Stern (1.10.1938 - 1.10.1947), 
Mazhar Şevket İbşiroğlu (4.3.1940 - 30.6.1946), Necip Fa­
zıl Kısakürek (14.10.1940 - 11.3.1944), Kemal Tezer 
8.9.1941 - 13.7.1964), Mehmet Ötügen (30.11.1944- 
6.3.1945), Halit Sarıkaya (3.12.1944 - 27.7.1948), Emin 
Âli Çavlı (26.6.1946 - 26.6.1950), Tayyip Gökbilgin 
(2.12.1948 - 4.11.1950), Ahmed Kutsi Tecer (5.11.1957- 
13.7.1966), Nevzat Yücel (9.1.1946 - 22.5.1965), Maurice 
Journe (2.5.1946 - 1948), Dr. Fritz Stern (1.10.1946-
1.10.1950) , Karl Weiner (1.10.1950 - 30.9.1955), Ayşe
Sarıgöllü (15.6.1950 - 6.3.1962), Hans Erich (Johann) 
Kasper (28.12.1955 -30.9.1958), Dr. Cafer Erk (7.10.1946- 
31.8.1957), Prof. Dr. Ernst Diez (18.10.1946 - 1.10.1950), 
Semahat Dikmen (5.2.1946 - 1.11.1956), Prof. Kurt Erd- 
mann (1.3.1951 - 31.10.1958), Orhan Şaik Gökyay 
(30.5.1956 - 17.10.1959), Salim Rıza Kırkpınar (10.10. 
1950 - 3.10.1957, 16.2.1960 - 1.1.1963), Sabri Raşit An- 
day (28.12.1955 - 15.7.1964), Rıfkı Melûl Meriç (29.1. 
1952 - 22.1.1964), Kenan özbel (14.7.1952 - 13.7.1969), 
Nureddin Ormancı (15.12.1948 - 13.7.1967).
B i b l i y o g r a f y a
Mustafa Cezar, Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi, 
İstanbul 1971.
Mustafa Cezar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tarihçe­
si, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1883- 
1968, (Akademi 85. yıl), İstanbul 1968.
Mustafa Cezar, Mimarlık ve Resim öğretimine Gidiş,VII.
Türk Tarih Kongresi, Ankara 1973.
Halil Edhem, Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu, İstanbul 1340.
Halil Edhem (Bugünkü dile aktaran Gültekin Elibal), El- 
vah-ı Nakşiye Koleksiyonu, İstanbul 1970.
Celâl Esad Arseven, Türk Sanatı Tarihi, Menşeinden Bu­
güne Kadar Heykel, Oyma ve Resim, İs­
tanbul, Millî Eğitim Basımevi (III. cild, I, 
II, III. fasiküller).
Nurullah Berk, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul 
1972.
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, (19 kânun-u sâni 
1326 - 1 temmuz 1330 tarihleri arasında 
yayınlanan 18 nüsha).
Çağatay Uluçay - Enver Kartekin, Yüksek Mühendis Oku­
lu, İstanbul 1958.
Sanayi-i Nefise Mektebi Talimatname ve Ders Programla­
rı, Dersaadet 1327.
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi Talimatnamesi, İstanbul 
1340.
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimari Şubesi Talimat­
namesi, İstanbul 1934.
Güzel Sanatlar Akademisi Resim ve Heykel Şubesi Tali­
matnamesi, İstanbul 1934.
Güzel Sanatlar Akademisi Tezyinat Şubesi Talimatname­
si, İstanbul 1934.
Güzel Sanatlar Akademisi Tezyini Sanat Şubeleri, Kenan 
Basımevi ve Klişe Fabrikası.
Güzel Sanatlar Akademisi, Türkiye Basımevi.
Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimari Şubesi, Kenan 
Basımevi ve Klişe Fabrikası 1939.
Güzel Sanatlar Akademisi, Berksoy Basımevi, İstanbul.
Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul 1951.
Yüz Senelik Türk Resmi Sergisi, İstanbul 1956.
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yönetmeliği, İstanbul 
1957.
Yüksek Mimarlık Bölümü öğretim Kılavuzu 1960 - 1961 
öğretim Yılı, İstanbul 1960.
Cumhuriyet Gazetesi 8 eylül 1925, 6 şubat 1926, 13 eylül 
1926, 25 ekim 1926, 20 aralık 1927, 2 ey­
lül 1927, 14 ağustos 1927, 3 haziran 1928, 
13 temmuz 1928, 10 kasım 1928, 2 şubat 
1928, 4 mart 1928, 8 kasım 1928, 9 nisan
1928, 17 şubat 1929, 15 nisan 1929, 19 
ocak 1930, 5 haziran 1930, 15 haziran
1966, 21 ocak 1969 tarihli nüshalar.
Milliyet Gazetesi 24 ocak 1965 tarihli nüsha.
Çınaraltı, 25 mart 1944 tarih ve 31 sayılı nüsha.
Hilâl-i Ahmer Gazetesi, 13 temmuz 1340, 22 mayıs 1929 
tarihli nüshalar.
Müstakil Gazete, 11 mayıs 1340, 25 nisan 1340, 24 şubat 
1340, 11 mayıs 1340 tarihli nüshalar.
Basılı Olmayan Kaynaklar :
a - Cemil Bey (Cem) in oğlundan alınan Cemil Beye ait 
notlar.
b - Harika Sirel'den alınan Avni Lifij'in 1926 tarihli raporu.
c - Ali Sami Boyar'ın sicil cüzdanı (vefatından altı ay ka­
dar önce yapılan görüşmede tarafımdan 
incelenmiştir.)
d - Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde mevcudiyetine 
rastlanabilen Akademinin eski hocalarının 
bir kısmına ait dosyalar — Resmî yazış­
maya ait bazı yazılar.
e - Eski Akademililerden elde edilebilen bazı notlar.
YÜKSEK
MİMARLIK
BÖLÜMÜ
90 yıllık geçmişe sahip Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'nin Y. Mimarlık Bölümü, mimarlı­
ğı yurdumuzda ilk defa çağdaş anlamda, bi­
limsel yöntemlerle öğreten ve öğrenilen bir 
meslek halinde ele alıp geliştiren kurumdur, 
öylesine ki, Akademi'nin Y. Mimarlık Bölü- 
mü'yle Türk mimarisi Ortaçağ düzenini yan­
sıtan isimsiz (anonyme) kimliğinden çıkarak 
Endüstri Çağı'nın gerektirdiği düzene ayak 
uydurur, ona göre eleman yetiştirir hale gel­
miştir.
Geçmişine eğildiğimizde. Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisindeki mimarlık" bölümünün, 
—  Rönesans'tan itibaren Batı'dâ ortaya çıkan 
diğer akademilerin mimarlık bölümlerine kı­
yasla — , içinde gerçek - dışı sanat hayalle­
rinin üretildiği bir ütopya merkezi olmadığı 
görülür. I.T.Ü.'de Mimarlık Fakültesi kelime­
nin tam anlamıyla faaliyete geçinceye kadar. 
Akademi Mimarlık Bölümü'nün uzun bir süre 
mimarinin her türlü strüktürel ve konstrüktif 
sorunlarıyla da doğrudan doğruya ilgilenı 
zorunda kalışı, bu sorumluluğu büyük bir 
linçle taşıyışı ona sanatla tekniği fevkal 
mutlu bir dengeye kavuşturabilme olanağını 
sağlamıştır. I.T.Ü. Mimarlık Fakültesi başta 
gelmek üzere, başkaca mimarlık fakülteleriy­
le Devlet Müh. ve Mim. Akademileri'nin mi­
marlık bölümlerinin kurucu ve bugünkü de­
ğerli yöneticilerinin, hocalarının arasında es­
ki Akademilüer'in yer yer ağır basması da, 
mimarlık eğitimi açısından Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi'nin ne derece çok yönlü 
ve etkili bir role sahip olduğunu açıkça is­
patlayan bir husustur.
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y. Mimar­
lık Bölümü’nün ötedenberi belirgin ve ayırıcı 
niteliği sayılabilecek sanat - teknik dengesi, 
ve bu dengeye varabilmek için izlediği prog­
ram, uyguladığı disiplinler, bugün Akademi'­
nin âdeta bir plâstik sanatlar üniversitesinin 
potansiyel gücüne kavuşabilmesini mümkün 
kılmıştır.
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y. Mimar­
lık Bölümü faaliyete geçtiğinden bu yana dai­
ma üniversiter düzeyde öğretim yapmış, me­
zunlarına üniversiter değerde ünvan vermiş 
bir kurumdur. Devlet Güzel Sanatlar Akade­
misini bitiren bir mimar, uluslararası ölçüler 
içerisindef Diplom - Architekt titrine sahip­
tir. Teknik, bu arada da mimarî eğitim sis­
teminde son yıllarda ülkemizde de benimsen­
miş olan iki kademeli sistem, anglo - sak- 
son ülkelerindeki Bachelor's Degree - Mas- 
ter's Degree anlayışına paralel bir gelişme 
göstermiştir. Bu durumu göz önünde bulun­
duran DGSA Y. Mimarlık Bölümü, orta yere 
çıkan yeni statü içerisinde kendine özgü yeri 
almak üzere birtakım hazırlıklara girişmiştir.
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BOLUMU
Akademimizin en eski —  ya da diğer bir de­
yimle kuruluşuna neden olan bölümlerin­
den birisi Yüksek Resim Bölümümüzdür.
Kuruluştan bu tarafa geçen ve yüz yıla yak­
laşan bir hizmet devri geçirmiş olan bu bö­
lümümüz, uzun yıllar çeşitli dereceli okullar­
dan, hattâ mezuniyet şartı dahi aramaksızın 
öğrenci almış olmakla beraber, hemen her 
çağda en olumlu öğrenimi vermek çabası 
içinde bulunmuştur.
Bölüm, daima öğretim usullerini geliştirme 
yolunda çalışmış, gerek Cumhuriyetken ön­
ce ve gerekse sonra alınan bir çok tedbir­
lerle daima çağdaş sanat öğretimini esas al­
mış ve hiç bir zaman kötü bir Akademizm'e. 
gününe göre çağ dışı, eskimiş ilkelere bağlı 
kalmamıştır.
Zamanla gerek öğretim gerekse yönetim ba­
kımından bir çok aşamalar geçiren bölüm, 
bugün yalnız lise mezunlarını. Üniversite­
lerarası sınavda belli bir başarı sağlamış ve 
Akademi'de yapılan resim kabiliyet sınavın­
da yeteneğini isbatlamış olmaları şartı ile 
almakta ve beş yıl süreli yüksek öğretim ver­
mektedir. Bölümün altı resim atölyesi vardır 
ve öğretimde esas «çağdaş bir eğitimle» res­
sam yetiştirmektir. Bunun için eğitim yönte­
mi «Resim sanatının teknik plândaki kural­
larının evrensel ve ulusal değerlere dönük 
olarak öğretilmesi ve öğrencinin kişisel ye­
tenekleri ile yaratıcı gücünü geliştirmesi» te­
meline dayanır.
Öğretim :
a) Doğa ve insan ilişkileri,
b) Sanat gelenekleri, çağlar ve kişilikler,
c) öğrenci eğilimlerinin ve kişiliğinin değer­
lendirilmesi
ilkeleriyle biçimlenir.
Atelyelerde bu ilkelerle yapılan çalışmalar, 
genel ve özel kültür veren disiplinlerle dü­
zenli olarak yürütülür. Öğrencilere, Desen, 
Anatomi, Perspektiv, Sanat Tarihi, Türk Sa­
natı Tarihi, Mitoloji, Sosyo - ekonomi, Dev­
rim Tarihi, Yabancı Dil, Resim teknolojisi 
dersleri verilir.
Ayrıca, Uygulama Atölyeleri Grubu olarak 
düzenlenen Gravür, Fresk, Vitray, Halı atel- 
yelerinde öğrencilere, resmin değişik uygu­
lama yöntem ve araçlarına dair bilgiler de öğ­
retilir.
Yüksek Resim Bölümümüzde öğretim, öğ­
rencinin sanatçı olarak kişiliğini isbatlama il­
kesine yönelik bir diploma çalışması ile so­
nuçlanır.
öğrenci çalışmaları
1 MAKİNE
2 YANGIN SÖNDÜRME ALETLERİ
3 OTOMOBİL
4 PARA,PARA
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AFYON 
TOPHANE CAMİİ 
TEKNELER VE EVLER 
OKLU MIZRAKLI 
İLİŞKİLER 
OTELE ÇAĞRI
YAŞANTIMIZDAN 1 
PEYZAJ 2 
UZAY 3 
BASAMAKLAR 4 
NATÜRMORT 5
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ATÖLYE
BOŞLUKTAKİ İNSAN 
İNSANIN SERÜVENİ 
İKİLİ KOMPOZİSYON 
ÇIPLAK
KORKULUK VE KÖPEK
PORTRE
ORKESTRA
HR
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UYGULAMA ATÖLYELERİ
1 STRAFİTO ETÜDÜ
2 FRESK
3 KURŞUNLU VİTRAY
4 SANDVİÇ VİTRAY 
5 ,6,7,8 GRAVÜR
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YÜKSEK
HEYKEL
BÖLÜMÜ
Orta Asya'dan Küçük Asya’ya kadar çeşitli 
uygarlıkları tanıyarak gelen Türkler kültür ve 
sanat yönünden hayli yoğun bilgi, ve yete­
neğe sahiptirler. Madenleri çeşitli yöntemler­
le biçimlendirme, taş, tahta gibi malzemeleri 
dantel gibi işleme beceri ve yeteneğini sür­
düren Türkler, bunu usta - çırak geleneği ile 
öğretiyor ve öğreniyorlardı.
Batıda figürlü heykelcilik, din açısından bü­
yük destek görürken Türklerde, İslâmiyet ku­
rallarınca yasaklanıyordu.
Babadan oğula, ustadan çırağa süregelen so­
yut anlamda eğitimden, olgun teknik en ge­
lişmiş biçim anlayışı ve estetik, yeteneğin, 
batı anlamdaki heykele dönüşmesi zor ol­
madı.
Heykelcilikte, öğretim ve eğitimin okul hali­
ne gelmesi 1883 yıllarında başladı. Türk sa­
natçılarının anısına saygı ile eğildikleri, Türk 
Büyüğü Osman Hamdi Beyin kurduğu Sana- 
yi-i Nefise Mektebi'nin Heykel Şubesine 
Oskan Efendi ilk hoca olarak atandı. 1883. 
Böylece Heykel Şubesi kurulmuş oldu.
ilk öğrencisi Mehmet İhsan Beydir. 1866- 
1939. Kendisi Oskan Efendinin teşviki ile 
Heykel Bölümüne girmiş ve Bölümün ana te­
meli böylece atılmıştır.
Bugün kısa sürede, çağdaş Avrupa heykel­
ciliği ile aynı paralele giren, oralardaki yarış­
malarda, sergilerde, ödüller, başarılar kaza­
nan çağdaş Türk Heykelciliğini gururla göre­
biliyoruz.
Okul Eğitimi başladıktan itibaren 1950 
yılına kadar Heykel Bölümünde, sırasıyla, 
Oskan, Mehmet İhsan Özsoy, Mahir Tomruk, 
Nijat Sirel, Rudolph Belling, Hadi Bara, Züh- 
tü Müritoğlu, Husret Suman eğitim görevi 
yapmış, 1950 yıllarından itibaren de, bugün 
görev başında bulunan genç hoca kuşağı öğ­
retim kadrosuna katılmaya başlamıştır.
Güzel Sanatlar Akademisinin Y. Heykel Bölü­
mü kurulduktan bu yana çeşitli gelişim aşa­
maları sürdürmüş, hiçbir zaman kötü bir Aka- 
demizme düşmeyerek her fırsatta yenilik ve 
geçerliliği benimsemiştir. Bugünkü Y. Heykel 
Bölümü eğitim kuruluşu olarak şöyledir.
1 — Temel Eğitim Kürsüsü
2 — Heykel Atölyeleri Kürsüsü
3 — Uygulanma Atölyeleri Kürsüsü.
a —  Taş atölyesi 
b — Tahta atölyesi
c —  Maden ve diğer malzemeler atöl­
yesi.
1 —  Temel Eğitim Kürsüsü :
Akademinin bütün bölümlerine giren öğren­
cilere ilk yılda, ortak, meslek eğitimine ha­
zırlayıcı temel bilgi ve yeteneği verir. Plas­
tik kavramını açıklar. Prof. Zühtü Müritoğlu 
yönetimindeki kürsüde Doç. Heykeltraş Ali 
Teoman Germaner, Doç. Ressam Altan Gür- 
man, öğ. Görevlisi Ressam özer Kabaş, 
Asist. Mimar Erkal Güngören, Asist. Ressam 
Nuri Temizsoylu görev almışlardır.
2 — Heykel Atölyeleri Kürsüsü :
Temel eğitim aşamasından geçen öğrenciler 
heykel atölyelerinde, plastik kavramlarını hey­
kel malzeme ve araçlarının nitelik ve nicelik­
lerini, onları kullanma ve uygulama yetene­
ğini kil ve alçı gibi malzemelerle pekiştirir­
ler. Antikten kopye ve modelden çalışmalar­
la doğal biçimden plastik biçime geçişin 
prensipleri, kitle ve detay kavramı oran, 
konstrüksiyon, ışık gibi plastik ve teknik ola­
nakları öğrenirler.
Prof. Hüseyin Gezer’in başkanlığındaki kürsü 
iki atölyeden oluşmuştur. Birincisi Prof. Hü­
seyin Gezer ve asistan Metin Haseki, ikinci 
atölye ise Prof. M. Şadi Çalık ve asistan Fe­
rit özşen tarafından yönetilmektedir.
3 —  Uygulama Atölyeleri Kürsüsü :
Esas amacı; öğrencinin, heykeltraşlığın en es­
ki çağlardan bugüne kadarki uygulama yön­
temlerini, değişik çağlar, ekoller ve üslûpları 
tanımasıdır. Bakış noktasının çağdaş çizgi 
üzerinde tutulması olan heykel bölümü uy­
gulama atölyelerinde çeşitli klasik sert mal­
zemenin (taş, ağaç, demir, bronz, bakır, V. 
benzeri) nitelikleri, onların bir bir heykel mal­
zemesi olarak verilerinin araştırılması, uygu­
laması öğretilir. öğrencinin düşündüğünü 
malzemesine aktarabilir, hayatta elinden iş 
gelen, uygulama yetenekli sanatçılar olarak 
yetişmesini sağlar.
Kürsü Başkanı Prof. M. Şadi Çalık’tır. Taş 
atölyesini Doç. Ali Teoman Germaner, Ağaç 
atölyesini Prof. Zühtü Müritoğlu ve asistan 
Namık Denizhan, Maden ve diğer yeni mal­
zemeler atölyelerini Doç. Tamer Başoğlu yö­
netir.
öğrenci çalışmaları
i ,2 BAŞ
3 MİKADONUN ÇÖPLERİ
1 ÇIPLAK
2 KOMPOZİSYON
3 BAŞ
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1 KOMPOZİSYON
2 BİR HEYKELCİ İÇİN ANIT
UYGULAMA
ATÖLYELERİ
1 CAMBAZLAR
2 AĞAÇ HEYKEL
1
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1,6 NOKTA ÇEŞİTLEMESİ
2 NEGATİF-POZİTİF ALAN ARAŞTIRMASI
3 NEGATİF-POZİTİF ALANDAN BİÇİM TÜRETMESİ 
4,5 ÇİZGİ ÇEŞİTLEMESİ
TEMEL SANAT EĞİTİMİ
YÜKSEK
DEKORATİF
SANATLAR
BÖLÜMÜ
1927 yılında Akademi Müdürü merhum Res­
sam Namık İsmail tarafından kurulan Yüksek 
Dekoratif Sanatlar Bölümü o zamanlar Tez­
yini Sanatlar Şubesi adını taşıyor ve Umumî 
Tezyinat, Grafik,Seramik ve Dahilî Tezyinat 
ihtisas dallarını ihtiva ediyor idi.
Bir senesi hazırlık, üç senesi ihtisas öğreni­
mi olmak üzere dört yıl öğretim süresi olan 
bölüm, Orta Okul mezunları ile Enstitü me­
zunlarını kabiliyet sınavında başarı göster­
meleri şartı ile kabul etmekte idi.
1936 yılında Akademide Türk Tezyini Sa­
natlar Bölümü'nün açılması ile bölümün adı 
önce Garp Tezyini Sanatlar Bölümü, daha 
sonra Garp Süsleme Bölümü adını almış ise 
de 1942 - 1943 öğretim yılına kadar bölüm­
de öğretim süre ve yöntemi üzerinde belli 
bir değişiklik olmamış yalnız 1940'da Umumi 
Tezyinat atelyesi Kumaş Desenleri atelyesi 
haline dönüştürülmüş, aynı yıl merhum Ke­
nan Temizan'ın Almanya'dan yurda dönmesi 
ile de Moda Resimleri atelyesi açılmış bu­
lunuyordu.
Bölüm ilk ve esaslı reform'u 1942 - 1943 öğ­
retim yılında yürürlüğe konulan yönetmelikle 
geçirmiştir.
Gerçekten de bu yönetmelikle bölüm orta 
ve yüksek devreler olmak üzere iki döneme
ayrılmıştır. Orta Okul veya Enstitü mezun­
larını kabiliyet sınavı ile alan üç yıl öğretim 
süreli orta dönemden başka bir de yüksek 
dönem açılmış ve bu döneme orta devreyi 
iyi derece ile bitirenler 2 sene uzmanlık öğ­
renimi yapmak üzere alındıkları gibi, lise me­
zunları da yine sınavla bir yıllık bir halzırlık 
sınıfına alınırlar, o sene sonunda başarı gös­
termeleri halinde asıl öğrenci olarak kabul 
edilirler ve iki yıl süreli yüksek öğretim gö­
rürlerdi.
İkinci reform'u 1969 senesinde yürürlüğe ko­
nulan yönetmelikle gerçekleştirilen ve Türk 
süsleme bölümü ile birleşen bölümümüz, 
o günden bugüne yalnız lise mezunlarını 
giriş sınavlarında başarı şartı ile kabul etmek­
tedir. Halen Giriş - Kabiliyet sınavlarına ka­
tılabilmek için ise Üniversitelerarası giriş 
sınavlarına katılmak ve belli bir taban puan 
sağlamak zorunluluğu vardır. Gerçekten de 
kuruluşu bakımından tam Cumhuriyet döne­
minin ürünü olan Yüksek Dekoratif Sanatlar 
Bölümümüz ülkemizde. Çağdaş Tekstil, Se­
ramik, iç Mimarlık ve Grafik Sanatlar ihtisas 
dallarının kurucusu olmuştur. Bunlara ilâve 
olarak 1957 senesinde Tiyatro Dekorları ihti­
sas atelyesini açan ve Moda Resimleri atel­
yesi ile birleştiren bölüm, T.V.'nin henüz ku­
ruluş halinde olduğunu da göz önüne ala­
rak söz konusu atelyeyi bundan üç sene ön­
ce Sahne ve Görüntü Sanatları ihtisas atel­
yesi olarak yeniden düzenlemiş. Sahne ve 
Görüntü Sanatları ile birlikte T.V.'nin ihtiyaç 
duyacağı elemanları da yetiştirmeğe yönel­
miştir. Afiş atelyesi de bu dönemde Grafik 
Sanatlar Atelyesi olarak yeniden düzenlen­
miştir. t
Bölümümüzün bundan sonra' ve özellikle bir 
kanunla yeniden düzenlenmeye geçtiğimiz 
1969 yılından buyana yapılan diğer reform ça­
lışmaları ise şekle veya süreye değil öze yö­
nelik çalışmalardır, ve bunlarda başlıca ama­
cın öğrencilerimizi bilhassa araştırma yön­
temlerine alıştırmak ve onlara bağımsız ça­
lışma yeteneklerini ve alışkanlıklarını kazan­
dırmaktır denilebilir.
Amaç, yurdumuzun sosyal, ekonomik ve kül­
türel sorunlarına yönelik; uzmanlık alanların­
da, bilim ve sanat konularında yetkli meslek 
adamı yetiştirmektir. Bu amaca erişmek için 
kuramsal disiplinlere olduğu kadar hattâ da­
ha da fazla uygulamaya değer ve önem 
verilir.
öğrencilerimiz, çalışma ve araştırmaları so­
nucu önerdikleri projelerini veya tasarımları­
nı bir çok uzmanlık alanlarımızda uygulaya­
bilmek olanaklarına da sahip bulunmaktadır­
lar. Bu arada elbet noksanlarımız olduğunu da 
belirtebiliriz.
örneğin Seramik veya kısmen Tekstil’in, ya­
nında diğer uzmanlık dallarımızda uygulama 
olanakları ya hiç yoktur ya da pek kısıtlıdır. 
Bununla beraber, bu husus bizim çalışmala­
rımızı engelleyici büyük bir tesir gücüne de 
sahip değildir. Çünkü Yüksek Dekoratif Sa­
natlar Bölümümüz bir uygulama okulundan 
ziyade, yüksek dereceli bir öğretim, eğitim 
ve araştırma kurumudur.
Bu nedenle nesnese! olanaksızlıklar bizim ta­
sarım gücümüzü etkilemeyeceği gibi öğreti­
mimizin başarılarını da gölgeleyecek nitelik­
te değildir.
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öğrenci çalışmaları
GRAFİK
SANATLAR
1 YAZI KOMPOZİSYONU
2 "TAHİÇ İLE ZtİHRE" OYUN KARTI
3 FİLİM AFİŞİ
4 AŞIK VEYSEL
5 AMBLEMLER:
a Topkapı S a r a y ı  
b Sadosan 
Selpak 
Selpak 
e Mevlâna Haftası 
f Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı
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2,3 ŞAMOTLU ÇAMURDAN DUVAR PANOSU 
4 PLASTİK
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SERAMİK SANATLARI
İÇ MİMARLIK i 2
1 BÜTANGAZ SOBASI ESKİZİ
2 İÇ PERSPEKTİF
3 BİR ÇALIŞMA MASASI İÇİN SİSTEM ÖNERİSİ
TEKSTİL
SANATLARI
1 EŞARP
2 EMPİRME
3 PERDE
SAHNE
VE
GÖRÜNTÜ
SANATLARI
1 TELEVİZYON VEYA CANLI FİLİM İÇİN 
KUKLA FİGÜRLER
2 HERNANİ-I. Perde
3 VENEDİK TACİRİ-I. Perde
4 LA BOHEM OPERASI-I. Perde
DEVLET 
RESİM v e  
HEYKEL 
MÜZESİ
Resim ve Heykel Müzesi, 1937 yılında Bü­
yük Atatürk'ün emirleriyle Dolmabahçe Sara­
yının Veliahd dairesinde kurulmuş ve 20 Ey­
lül günü halka açılmıştır.
Aynı gün Atamız da ziyarete gelmişler ve 
Müzeyi gezmişlerdir.
Müzemiz bugün, Türk plâstik sanatlarına ait 
kolleksiyonların bulunduğu tek kurumdur. 
Ankara, İzmir gibi büyük merkezlerde yenile­
rinin açılması zorunludur.
Müze kolleksiyonları, XIX. y. yıldan bu ya­
na Türk Resim ve Heykelinin gelişme süre­
cini izlemeğe olanak verecek en seçkin ör­
nekleri içermektedir. Bunlar yanında, sayıları 
az da olsa, Derain, Utrillo, Bonnard, Marquet 
gibi ünlü sanatçıların orijinal yağlıboya ve 
gravürlerinden oluşan bir yabancı yapıtlar 
kolleksiyonuyla, onu bir ölçüde tamamlayan 
önemli sayıda, yüksek kaliteli kopye resim­
ler mevcuttur.
Müzemizde 22 salonda sergilenen değerli re­
sim örnekleriyle birlikte çeşitli devreleri kap­
sayan iki heykel salonu ve daha çok antik 
ve Rönesans dönemlerini kapsayan bir de 
heykel röprodüksiyonları galerisi mevcuttur. 
Ancak, bütün bu değerli malzemenin bugün 
işgal etmekte olduğumuz binada gereğinde 
yerleştirilebildiğine ve halkımıza sunulabildi- 
ğine kani değiliz. Bina, kuruluşundan bu ya­
na, Müze görevi yaparak büyük bir boşluğu 
doldurmuşsa da aslında birçok yönden Mü­
ze olmağa uygun değildir.
Bu yüzden yöneticilerin başlıca çabaları Mü­
zenin gelişmesini sağlayıp, bütün lonksiyon- 
larını yerine getirebilmesine olanak sağlaya­
cak yeni bir binanm yaptırılması amacına 
yönelmiştir. Bakanlık yetkilileri, Akademi ve 
Müze yöneticilerinin ortak gayretlerinin ya­
kın gelecekte bu amaca ulaşacağına inanıyo­
ruz.
Hiç kuşkusuz bu noksanlık, Müzemizin kol­
eksiyonlarının yerli ve yabancı eserlerle zen­
ginleştirilmesi şeklinde ifade edilebilecek te­
mel ihtiyacın geciktirilmesinde bir neden ola­
maz. Bu yüzden Müzeye eser satın alma ola­
naklarının sağlanması ve sürekli olarak bes­
lenmesi zorunludur. Bu konuda yürütülecek 
bilinçli ve programlı bir çalışma, hem Mü­
zenin sür'atle zenginleşmesi amacına hizmet 
edecek, hem de Devlete daha ucuza malo- 
lacaktır. Çünkü ülkemizde sanat eserlerini 
ulaşılmaz maddî değerler haline getirip. Dev­
let bütçesine fazlaya maledecek özel kolek­
siyonculuk ve sanat eseri spekülâsyonu he­
nüz başlamamıştır. Ama pek yakında baş­
layacağına dair de işaretler belirmiştir. Mü­
zeyi ve Devlet hâzinesinin çıkarlarını gözet­
me durumunda olan bütün görevlilerin bu ci­
heti gözönünde tutmaları şarttır.
DEVLET 
RESİM VE 
HEYKEL 
MÜZESİ'NÎN 
İÇ VE DIŞ 
GÖRÜNÜŞLERİ
TURK
SANAT TARİHİ 
ENSTİTÜSÜ
Enstitümüzden bahsetmezden önce Uygarlık 
tarihimize kısaca bir göz atmamız, bu konu­
daki ihmallerimizi anmamız gerekli görülmüş­
tür. Yurdumuz nice yüzyıldan buyana çeşitli 
uygarlıklara sahne olmuştur. Bizim Anadolu’­
ya yerleşmemiz—  Kesin tarih 1071 olduğu­
na göre —  bu tarihin en eski uygarlık ala­
nına çıkışımız yeni sayılabilir. Ancak biz de 
Anadoluya geldiğimizde, geride çeşitli neden­
lerle terkedilmiş başka yurtlar bıraktığımız gi­
bi kökü binlerce yıla varan Uygarlıkların Kül­
tür ve Sanat mirasını da beraberimizde ge­
tirmiş bulunuyorduk.
Anadoluya yerleşen Türklerin, Selçukluların 
bir iki yüzyıl içinde gelişen sanatlarını ve bu 
sanatın doğurganlığını, bir mucize saymak, 
bu mücizeyi Anadolu çevresinin bereketlili­
ğine bağlamak bir bakıma kendi Kültür mi­
rasımızı inkâr etmek olur. Bitmek tükenmek 
bilmeyen bu miras önce Anadolu ve sonra 
da. Iran, Arap, Mısır, Akdeniz çevresi ve Av­
rupa Uygarlıkları ile gün günden artan te­
mas ve fikir alışverişi ile zenginleşmiş ve bu 
topraklara eski doğu ve İslâm Uygarlıklarının 
bir sentezi olarak doğan Osmanlı, Türk Uy­
garlığına esas olmuştjur.
Ancak aradan geçen yüzyıllar sonunda pek 
yakın yıllara dek biz, batı uygarlığına yönel­
me sonucu eski Kültür ve Sanat değerleri­
mizi âdeta unutmuş ve maalesef eski Uy­
garlıklarımızdan bize intikal eden Kültür ve 
sanat hâzinelerine sırt çevirmiş bulunuyor­
duk. Bu olayı, mazide çeşitli nedenlerle vu­
ku bulmuş Kültür kopmalarının doğal ve ka­
çınılmaz bir sonucu saymamız gereklidir. Ger­
çekten de bizim eski sanatlarımız genellikle 
dinsel mimariye ve eski yazı'ya bağlı olduk­
larına göre bu iki ana sanatın çaresiz terke- 
dilişleri, bunlar etrafında oluşan ve gelişen 
eski süsleme sanatlarının da —  kendiliğin­
den —  terkini zorunlu kılmıştır.
Ancak batı uygarlığına yönelişimiz kendi mi­
rasımızı red ve inkâr derecesine varmamak 
ve eskinin bize yararlı olanını ayırdedebilmeli 
idik ki, bu bilinç bizde itiraf edelim, çok geç 
ve önce mimarlık alanında şekillenmeğe baş­
lamıştır.
Batı, pek yakın senelere kadar bir Türk sa­
natının varlığını bile kabul etmiyor ve Türk 
sanatının. Iran, Arap ve İslâm, kısaca şark 
sanatı içinde görüyordu. Uygarlaşmayı kendi 
köklerimizden kopmak ve batılılaşmak anla­
mında kabul edenlerimize göre ise eski uy­
garlıklarımızı .netice olarak kendi öz varlığı­
mızı dahi inkâr'a yönelmiştik denilebilir.
İkinci Meşrutiyet yıllarında ortaya çıkan Irk­
çılık veya Turancılık gibi fikir akımlarının bi­
zim için tek yararlı yönü, bu nedenle eski uy­
garlıklarımızı bize hatırlatmış olmalarıdır de­
nilebilir.
Bunun sonucu olarak bizde bir eskiye dönüş 
demiyelim, eskinin, eski sanatlarımızın unu­
tulmuş veya inkâr edilmiş değerlerini yeni­
den teslim anlayışı doğmuş ise bu bilincin 
biçimlenmesine emeği geçmiş belli kişiler de 
vardır.
Bir Celâl Esat Arseven, Mimar Kemaleddin 
veya Vedat beyler, Köprülüzade Fuat, Yahya 
Kemal, bir Rıfkı Melûl Meriç veya bir Prof. 
Sedat Hakkı Eldem bizim unutamıyacağımız 
adlard r, onların ortaya attıkları fikirler, ya­
zıları, dersleri ve eserleri nihayet 1951 sene­
sinde Akademi Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü­
nün kuruluşu sonucuna ulaşmıştır.
Prof. Z. F. Izer'in Akademi Müdürlüğü sıra­
sında ve onun teşebbüsü ile kurulan Türk 
Sanatı Tarihi Enstitüsü'nün ilk ve en önemli ve 
devamlı faaliyeti Akademi Bölümlerinde hâ­
len de devam eden Türk Sanatı Tarihi der­
sinin konulması olmuştur diyebiliriz. Fakat 
kuruluşu bir ulaşım değil, yeni bir çalışma 
döneminin başlangıcı olarak saymak gerekir­
ken, Enstitümüzün çalışmaları hiç bir zaman 
arzulanan düzeye ulaşamamıştır.
Kuruluşundan bu yana yirmi yılı aşan bir süre 
geçmiş olmasına karşılık Enstitümüzün yayın 
faaliyetleri «Türk Sanat Tarihi Enstitüsü 
Araştırmaları» dergisinin 1. ve 2. sayıların­
dan ibaret kalmış ve 1963 de Edirne'de ya­
pılan rölöve ve araştırma çalışmaları sonuç­
ları henüz yayınlansmamıştır.
Buna karşılık. Akademimizin ve Enstitümü­
zün destekledikleri kuruluşlar Anadolu Halk 
Sanatları üzerinde yaptıklar araştırmalar so­
nunda Türk Halk Sanatlarına ait müteaddit 
sergiler açmışlardır.
Enstitümüzün çalışma programlarının gelece­
ğe yönelik bulunduğunu ve bundan sonraki 
çalışma ve hizmetlerinin göreceği alâka ve 
kendisine sağlanacak imkânlar, malî olanak­
lara paralel olarak olumlu yolda gelişeceğine 
inanmaktayız.
Enstitümüz hiç kuşkusuz; Türk sanatının es­
ki Türk mimarisi ve Süsleme sanatlarının ge­
rek yurt içinde, gerekse yurt dışında tanı­
tılması, inceleme ve araştırma ve öğretim ve 
eğitim konusu yapılması, bakım, onarım ve 
korunma usullerinin öğretilmesi... şeklinde 
özetlenebilecek amacına ulaşacaktır.
FİLM
ARŞİVİ
FİLİM MODERN ÇAĞLARDA HABERLEŞME­
NİN EN ÖNEMLİ GELİŞİMİDİR. GELECEĞİN 
TARİHÇİLERİ ONU MATBAANIN BULUNU­
ŞUYLA KARŞILAŞTIRACAKLARDIR. BUGÜN 
EN AZ BİR TANE TAM TEŞEKKÜLLÜ FİLİM 
ARŞİVİ OLMAYAN BİR ÜLKE KÜLTÜREL 
YÖNDEN AZ GELİŞMİŞ SAYILIR.
SİNEMA 20. YÜZYILIN TEK YENİ SANATI­
DIR. SİNEMA FİLMİ TARİHSEL BELGENİN 
YENİ BİR ŞEKLİDİR DE. SANAT YA DA TA­
RİHSEL DEĞERİ OLAN FİLİMLERİ KORUYA­
RAK GELECEK KUŞAKLARA OLAN GÖRE­
VİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ. (Uluslararası 
Filim Arşivleri Federasyonu - FIAF katalo­
gundan).
Bulunuşundan hemen bir yıl sonra Türkiye'­
ye gelen sinemayı ilk tanıyan ülkeler arasın­
da olmamıza rağmen onun büyük etkileyici 
gücüne önem verilip; eğitimde, öğretimde bir 
araç olarak faydalanma yoluna gidilmemiş­
tir. Bizim gibi okuma yazma oranı düşük bir 
ülkede göze ve kulağa doğrudan doğruya h,- 
tap eden sinemadan eğitimde geniş çapta ya­
rarlanılması ve büyük bir güç olması gere­
kirken bizde sinema sadece ucuz eğlence 
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Yapımı, oy­
natımı ve korunması da bu düşünce altın­
dadır.
Filimlerin nitrat (yanar tabanlı) olduğu za­
manlarda yanma tehlikesini göz önüne alan 
İstanbul Belediyesi filim sahiplerine Beledi­
yecin tahsis ettiği depoda saklamayı zorun­
lu tutuyordu. 1958 de bu derme çatma depo 
yanarak yerli ve yabancı sinemanın en önem­
li ürünlerini yok etti.
Yurdumuzda ilk filim arşivi 1962 yılında Dev­
let Güzel Sanatlar Akademisinde Sami Şe-
keroğlu tarafından, KULÜP SİNEMA 7 adıy­
la kuruldu. 1967 de TÜRK FİLM ARŞİVİ adı­
nı alan kurum, 1968'de yapmış olduğu bü­
tün çalışmaları Akademi Müdürlüğü'ne açık­
layarak Akademi'nin Devlet'e bağlı bir filim 
arşivi kurmasını teklif etti. Teklif, Akademi 
Temsilciler KuruluCca benimsendi ve hazır­
lanan yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığinın 
onayı ile 3.1.1969 tarihinde yürürlüğe girdi. 
Böylece bir sanat ve bilim enstitüsü niteli­
ğinde eğitim, araştırma, arşivleme ve yayın 
kurumu olan Türkiye'nin ilk DEVLET FİLM 
ARŞİVİ kurulmuş oldu.
Bugün yeryüzünde 65 film arşivi vardır ve 
bunların büyük bir çoğunluğu ULUSLARA­
RASI FİLM ARŞİVLERİ FEDERASYONU 
(FIAF)'na bağlıdır. Kurumumuz da FlAF'ın 
üyesidir.
DEVLET FİLM ARŞİVİ
Devlet Film Arşivi, 1172 sayılı yasanın 2. 
Maddesi uyarınca İstanbul Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi'ne bağlı, bir sanat ve bilim 
enstitüsü niteliğinde eğitim, araştırma, arşiv­
leme ve yayım kurumudur.
Kurumun; eğitim ve arşivleme alanında yö­
netmeliği ile de belirlenen amaç ve görev­
leri şunlardır :
EĞİTİM : Film Arşivi, sinema sanatını Aka­
demi ve toplum eğitiminde araç olarak kul­
lanmak, eğitim ve öğretimi besleyen ulusal 
değerleri araştırmak ve bu değer ölçüleri 
İçinde çağdaş teknikle yeni anlatım yolları 
bulmak amacıyla aşağıdaki çalışmaları ya­
par :
Araştırma - İnceleme : Başlangıcından bu 
yana sinema ürünleri üzerinde araştırma, in­
celeme ve bilimsel çalışmalarda bulunur, 
sergiler, konuşmalar, açık oturumlar düzen-
ler. Tez hazırlayan üniversite öğrencileri fi­
lim seyrederek, kitap, dergi ve dokümanlar­
dan yararlanarak sinemayla ilgili her türlü 
araştırmayı yapar.
Filim Yapımı : Sinema sanatına yeni anla­
tım ve etki olanakları getirebilme yolların, 
araştırmak amacı ile deneme filimleri yapar; 
başta yurt içindekiler olmak üzere sanat ve 
kültür değerlerini filim yoluyla saptar ve bu 
amaçla Akademi Bölümleriyle, gereğinde di­
ğer sanat, bilim ve kültür kurumlarıyla iş­
birliği yapar, sanat ve meslek uygulamaları 
için eğitici ve öğretici filimler hazırlar.
Basın - Yayın : Arşivcilik ve sinema sanatı 
alanında yetkili kişilerin yaptıkları çalışmaları 
derler, çevirir, basar ve yayar.
Kitaplık : Sinema sanatı ile ilgili yayınları 
toplar, bu konuda çalışanların yararına su­
nar.
Gösteri : Sanat ve kültür değeri olan yerli 
ve yabancı sinema ürünlerini gösterir, yurt 
içinde ve dışında Türk Sinemasını tanıtır, si­
nema sanatını toplum ve öğrenciler yararı­
na eğitici ve öğretici bir araç kullanır. 
Teşvik : Türk Sinema sanatını geliştirmek 
amacı ile sinemanın çeşitli yönleri için ayrı 
ayrı yarışmalar düzenler ya da düzenlenme­
sine yardım eder.
Dağıtım : Arşivlenen sinema ürünlerinden 
toplumun yararlanabilmesi için aynı amacı 
güden kurumlara, gösterilmek üzere filim ve­
rir.
ARŞİVLEME : Sinema sanatı ile ilgili yerli ve 
yabancı sanat ürünlerini (işlenmiş filim ne­
gatifi, filim kopyaları, filim senaryoları, afiş­
leri, fotoğrafları, tarihsel değer taşıyan fotoğ­
raf, sinema araç ve gereçleri, vb.) toplar; ül­
kemiz ve diğer ülkelerdeki sinema kuruluş­
larıyla sözü geçen sinematografik belgeleri, 
mübadele eder, bağış kabul eder, gerektiğin­
de satın alır.
Bakım ve Koruma : Film Arşivi toplanan 
ürünlerin bakımını yaparak sürekliliğini sağ­
lar ve bunların gelecek kuşaklara ulaşabil­
mesi için gerekli tedbirleri alır.
Kitaplık
Mikrofilmler
|  Film Arşivi 'nde 3000'e yakın 
yerli ve yabancı afiş,fotoğraf, 
sinematografik belge kapalı 
dolaplar içinde korunmaktadır. 
Depolarda bulunan değerli afiş­
lerin bozukları onarılır,cilt­
lenir ve mikrofilme alınarak 
arşivlenir.
|  Film Arşivi'nin biri Akademi 
içinde,diğeri dışında olmak 
üzere havalandırmalı iki depo­
sunda 2500'ün üstünde filim 
korunmaktadır.Filimlerin çoğu 
orijinal negatiflerdir.Filimler, 
çok zararlı olan paslanmayı 
önlemek amacıyla boyalı kutu­
lara yerleştirilerek saklanmak­
tadır . Yanar tabanlı ve bozul­
maya yüz tutmuş filimlerin 
hayatlarını garanti altına al­
mak amacıyla Film Arşivi Labora­
tuarlarında yeni kopyalar çı­
kartılmaktadır.
^  Türkiye'nin bütün önemli yapımcı 
şirketleri filimlerinin negatif­
lerini Arşiv'e bağışlamaktadır. 
İthalatçı şirketlerin ise depo­
ları araştırılarak önemli fi­
limler seçilip alınmaktadır.
■  Arşiv kitaplığında sinema sanatı 
ve tarihi ile ilgili kitap­
lardan başka teknik kitaplar, 
sinema alet ve makinalarma ait 
teknik bilgi veren broşürler 
ve sinema tekniğine ait en son 
gelişmelerle ilgili yayınlar, 
günlük gazete ve mecmualarda 
çıkan her türlü sinemayla 
ilgili yazı ve belgeleri top­
layan dosyalar da bulunmaktadır.
d  Ele geçen her türlü sinematog­
rafik belge mikrofilme çeki­
lir. Bugün mikrofilm sayısı 
10.000'e ulaşmıştır.
d  Türkiye'de yayınlanmakta olctn 
gazete ve dergiler hergün tara­
narak sinemayla ilgili her türlü 
(haber,makale,aktüali te,eleş- 
tiri,vb.)yazı kesilip sınıflan­
dırılır ve klasörlerde saklanır.
d  Bir filmin planı durumunda 
olan senaryolar genellikle 
filmin yapımı tamamlandıktan 
sonra bir tarafa atılır ve yok 
olur.Film Arşivi 'nde çok 
sayıda orijinal senaryo sak­
lanmaktadır.
■  Devlet Plânlama Teşkilâtı 'nın 
1970,71,72 yılı yatırımları so­
nucu ithal edilen makinalarla 
FİLM  A R Ş tV Î SİNEMA LABORATUARI 
35 mm'den 16 mm'ye küçültme,
16 ve 35 mm renkli ve siyah- 
beyaz kontak baskı ve yıkama 
olanaklarına sahiptir.1973 
içinde renkli yıkama,optik 
efekt baskı makinaları,ses bas­
ma aletleri,renk analizörü 
gibi önemli aletlerle donatı­
larak 1974 başında hiç bir 
eksiği olmayan modern bir 
laboratuar olarak Türkiye'de 
hizmete girecektir.
■  1970 yılında az sayıda 16 mm'lik 
filimlerle kurulan dağıtım 
servisi 1971 •de ithal edilen 
filim baskı ve yıkama makinala- 
rında çoğaltılan 16 mm'lik kop­
yalarla genişletildi ve bütün 
öğretim ve eğitim kurumlarının, 
sinema kulüplerinin,derneklerin, 
sendikaların,sinemayla ilgili 
kişilerin ve Televizyon'un geniş 
çapta yararlanması sağlandı.
■  Film Arşivi 'nin Akademi salo­
nunda sürdürdüğü düzenli filim 
gösterileri,yabancı filim arşiv­
leri, F1AF ve filim ithalatçıla­
rı ile arşivindeki filimlerden 
meydana gelmektedir. Ayrıca
yurt dışına gönderdiği filimler­
le TÜRK FİL İMLERİ HAFTASI dü­
zenlemiştir.
■  Film Arşivi•nin 1969 ve 1970 
yıllarında düzenlediği 1. ve 2. 
Adana Altın Koza Film Şenlik­
leri 'nde 35 mm kısa ve uzun 
metrajlı filimler ödüllendirildi.
■  Gayrettepe'de yapılmakta olan 
Devlet Film Arşivi Binası 'nın 
yapımı tamamlanmak üzeredir. Yıl­
dız Yolu üzerinde bulunan Bina 
Cumhuriyet'in 50.Yıldönümünde 
açılacaktır.
Bina 'da,biri 600 diğer ikisi 
100'er kişilik üç gösteri salo­
nu,100.000 kutu filmi korumaya 
elverişli klimatize ve her türlü 
dış etkenden uzak toprağa gömü­
lü filim koruma odaları,filin 
baskı-yikama laboratuarı,mikro 
film,mijanpaj odaları,sinema 
kitaplığı,sergi holü ve idari 
bürolar bulunmaktadır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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